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LES DARRERES INTERVENCIONS A LES TERMES 
ROMANES DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
DATACIÓ I TIPOLOGIA 
Sant Boi de Llobregat, Hispania Tarraconensis, vil.la romana, forns ceramics, amfores, termes 
Albert López Mullor Xavier Fierro Macia' 
Las excavaciones arqueológicas efectuadas en ias termas romanas de Sant Boi de Liobregat entre 1989 y 
1 998 han permitido completar !as características dei conjunto termal, ya conocido con anterioridad, y ana- 
lizar su evolución cronoiógica. De! mismo modo se ha podido estudiar con exhaustividad los hornos de fa- 
bricación de ánforas del tipo Pascua1 1, Dressel2-4 y Dressel 7-1 1 asociados a k s  estructuras de la villa ro- 
mana y que fueron amortizados por la construcción del edificio termai. 
Sant Boi de Llobregat. Hispania tarraconensis, villa romana, hornos cerámicas, ánfora, termas. 
The excavations carried out at the Rornan baths of Sant Boi de Liobregat between 1989 and 1998 enabled 
a ciearer picture to emerge of their characteristics and chronoiogical deveiopment. They aiso made it  pos- 
slbie for exhaustive study of the amphora kiins of the Pascuai 1, Dressei 2-4 and Dressei 7-1 1 types asso- 
ciated with the Roman vilia and incorporated into the structure of the baths buiiding. 
Sant Boi de Llobregat, Hispania Tarraconensis, Roman villa, ceramic kilns, amphoras, baths. 
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Les fouiiles archéoiogiques effectuées dans les thermes romaines de Sant Boi de Llobregat entre 1989 et 
1998 ont permis de compléter les caractéristiques de f'ensemble thermal préalabiement connu et analyser 
son évoiution chronoiogique. On a pu ainsi étudier de maniere exhaustive ies fours de fabrications d'am- 
phores du type Pascua1 1, Dressel2-4 et Dressei 7-1 1 associés aux structures de la viiie romaine et qui fu- 
rent amortis paria construction du batiment thermal. 
Sant Boi del Llobregat, Hispania Tarraconensis, villa romaine, fours ceramiques, amphores, thermes. 
DESCRIPCIÓ DE LES RUINES 
L'edifici dels banys era compost de set sales i for- 
mava part de la residencia d'una important vil.la romana. 
Encara que el seu estat de conservació és precari. com 
correspon a una construcció de fa mil vuit-cents 
anys, es tracta d'una de les instal.lacions termals roma- 
nes més completes de Catalunya i sobta I'alcada dels 
murs, que en ceris punts arriba als 4,80 m per sobre 
del paviment inferior de I'hipocaust. Els ambits que es 
conserven corresponen a les dependencies essencials 
de les termes, amb I'entrada o vestidor (apodyterium), 
el iloc per al bany fred (frigidarium i celia piscinaiis), l'am- 
bient tebi (tepidarium) i les dues estances calides. ano- 
menades respectivarnent assa sudatio o sudatorium i 
cella caldaria o caldarium, la primera per prendre-hi el 
bany de vapor i la segona peral d'aigua calenta. També 
hi ha vestigis dels murs que delimitaven a llevant i a 
ponent la dependencia de servei dels forns que escal- 
faven el caldarium i el sudatorium i dels desguassos de 
totes dues estances (Fig. 1-2). 
A les dependéncies calides, es conserven restes elo- 
qüents de I'hypocaustum o sistema subterrani de cale- 
facció per aire calent. el qual passava per sota del terra 
de les estances i també es transmetia a través de tubuii, 
que escalfaven els murs i permetien el tiratge. D'aquesta 
manera, el paviment superior, anomenat suspensura, 
recolzava en piiarets de totxo, dits piiae, eis quals des- 
cansaven sobre el paviment inferior o area. A mes, hi 
resten vestigis forca importants d'un mosaic blanc i 
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Figura 1. Pianta general de les termes amb indicació de les 
unitats estratigrdfiques més significatives. 
negre amb decoració geometrica, situat al frigidarium i 
a I'apodyterium, i d'un altre de sernblant, pero rnolt mes 
fragrnentari, al sudatorium. També hi ha restes rnusives 
al llindar de I'entrada septentrional del tepidarium. Les 
cinc sales que formen el conjunl s'agrupen en dos blocs: 
el primer amb les tres carnbres dotades de calefacció 
(tepidarium, sudatorium i caldarium) i el segon arnb les 
estances d'arnbient fred (apodyteiium, fngdarium i cella 
piscinalis), situades al nord de les anteriors. Els dos 
blocs constitueixen un conjunt que respon a I'esquerna 
classic d'unes thormae de desenvolupament lineal.' La 
comunicació entre els dos eixos es realitza a través del 
frigidarium i del tepidarium, Les sales fredes són al nord 
i les calefactades al sud, de tal manera que el calda- 
rium ocupa I'angle sud-est de la con~trucció.~ Els banys 
Figura 2. Planta hipotetica de les termes amb la nomencla- 
tura de les diferents sales i la restitucio ideal de les dependen- 
cies de sewei. 
també presenten una distribució típica de les piscines 
i les banyeres (alvei), ja que la del frigidarium es al 
costat oposat al de la porta de comunicació entre 
aquesta sala i ei tepidarium. Al caldarium, una es troba 
a la prolongació de l'eix de les estances calides i I'altra 
adossada a una paret lateral. Aquesta rnena de distri- 
bució, ben coneguda a les províncies centrals de I'irn- 
peri roma, es va comenqar a utilitzar a rnitjan segle 1 1 , ~  
va tenir I'esplendor rnaxima a la transició del segle 11 al 
i va ser abandonada a les darreries del segle 111. en 
favor d'altres ordenacions de tipus radial.5 
Tarnbé és il.lustrativa, pel que fa a la cronologia, la super- 
ficie que ocupen ¡es diferents cellae, ja que va ser a par- 
tir de Traja. pero sobretot d'Adria, que el frigidarium 
va esdevenir ¡'estanca rnés gran del conjunt terrnal, i es 
1.- Aquest esquema composlt~u coirespon al tipus lii de Kienckei (KienckerlKi"ger/LehmanniWachtlei 1929). 
2.- Tal i com s'assenyala a: Vitiuvi, De Arhitectuia. VI.11 
3.- Per exemple, a les termes maiitimec d'ostia Antica, bastides a i'bpoca d'Adi~h i dels Severs (Valoccia Rinaidi 1970-1971). 
4.- Banys de Bumbesti a la Dacia, datats Per una ñscripci6 a I'any 201, termes de Siaveni, a la matelxa provincia de Dhcia. constniides de 1'6poca 
Sevenana Wdor 1968). Els banys del8 Iegionans de Lauriacum a Mesa tambe son de la rnateixa epoca (Eckhm 1954: 1960). Les termes de Zevgo- 
iatio, a ia provincia Grega d'Acaia. s'han datat de les daneites del segle il o de comenqament del segle 111 IGnouv~s/Chantonides 1955). Eis banys 
d'luniacum a la Raetia van ser bastits a ia mateixa data i van seiabandonats I'any 260 (Baatz 1974). Aquest tipus mmpositiu va ser u~litrat en banys 
de dimenskm rndt ddruerses, amb unes superhcies quevan des dels 40W m'dels banys de Lau"acum, iins als 120 mWd les termes de Zevgolatio. 
5.- El darier exemple conegut 6s si de ies temes de O~nogetla. a Mesia, bastides durant els Principats de Dioclecih i Constanti (Bainea 1967). 
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tectonic de separacio entre aquesta sala i 'apodyte- 
rium. i la sanefa que rodeja el canip del rnosaic indicava 
el limit entre els dos recintes. La cella piscinalis, ados- 
sada al frigidaium pel nord. te forma gairebé quadrada 
i posseeix dos graons interiors. Tots els angles de les 
parets estan protegits per una motllura en forma de 
quari de bossell. Els encaixos que apareixen en la paret 
oriental podrien correspondre a una finestra i els de la 
septentrional a una fornicula. A migdia, es limitada 
per un arnpit que, originalment, estava recobert de pla- 
264 ques de marbre blanc. 
La cela tepidaria (Fig. 7) es troba a migdia del frigida- 
rium. en I'extrem sud-oest del conjunt. Comunica amb 
el frigidarium a través d'una porta acabada en volta de 
forn -restaurada en la primera intervencio de la Dipu- 
tacio-. i arnb el sudatorium per una altra d'originalrnent 
Ilindada. Les dues fornicules que decoren l'ambit es 
troben en els rnurs laterals. son de forma i grandaria 
iguals i acaben en sengles arcs de mig punt: dins la de 
ponent hi ha I'ernprernta d'una banyera d'aigua tebia. 
El paviment inferior de I'hipocaust (area) és gairebé 
intacte i el superior (suspensura) nomes es conserva 
a I'absis i a la fornicula meridional: dels pilarets que el 
sustentaven @ilae), en resten tres d'originals a tocar del 
mur nord. els de I'absis van ser reconstruits durant la 
primera restauració. Al nivell de I'hipocaust, en la part 
central de I'absis es conserva la boca d'un praefurnium: 
tambe hi ha ia comunicació arnb la sudatio a través d'un 
conducte situat sota la porta que uneix les dues estan- 
ces. La suspensura no te un nivell uniforme en tota la 
sala: al nord ésa la mateixa altura que el paviment del 
frigidarium. mentre que al sud esta uns 0.40 m per 
sobre. Segurament, presentava un grao que la sub di^ 
Figura 8. Secco est-oest del siidnlorruin I riel caidniiiim. arnh 
indicacio de les unltats estratgrafiqiies. 
Figura 9. Seccio est~oesl del sudhforiuni I del c;iirlnr~iirii anib 
inclicacin dels Iioritzons rronol6~lics 
vidia en dos sectors. el septentrional recoberi de inosaic 
i el meridional de lloses de rnarbre (opus seclilei. 
El sudatorium es a llevant del tepidarium El paviment 
superior, qiie era tot de rnosaic, va apareixer caigut 
sobre I'area de I'hipocaust en el rnoment de I'excava~ 
ció dels anys cinquanta. En gran part s'ha perdut i 
nomes en resta una franja a tocar del niiii siid i al 
sector de I'absis. En aquests dos espais, coin tarnhe 
en els passos que coiniiniquen arnb les cainbres ve'i- 
nes. apareix una motllura de quari de bossell en la junta 
del rniir i el paviment En la siispensiira de I'ahsis s'hi 
aprecien encaixos que podrien ser les ernpreriites dels 
suports d'un Iabrurn o pica per fer-hi abiicions: al 
mur meridional. hi Iia Lin desguas que coinunica ainb 
una canalitzacio exterior. El paviment inferior de I'hi- 
pocaust es va trobar intacte en excavar-lo. el 1957, pero 
I'any 1964 s'hi va fer el pou de fonamentacio d'un pilar, 
8.- Les Pones q ~ l o  c o m ~ ~ n ~ t ? ~ n r l  el l~i>dai8on1 amh el fiigiiinriiim I el s~idaloii~itn soii eslrrles. pero o 11iic cni1iic.i la rcJJ,T <.,~liiiii.i 8 1 i c s i  si, 
~ ia l i i i ,  eis espais amti una torrib,eraiiiro imes eievxla. es do dirnnnsiiiris ines !gr;lns 
9.- Pei a tina cot)erIñ di. ICS ni i tx?~ r i ~ i ~  no i?s va arribar a acabar 
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En els extrems nord i sud del recinte romanen in situ 
algiins pilarets de sustentació originals: la resta va ser 
reconstriiida aleshores. Al sud dels murs de llevant i 
ponent. per sota de les portes. hi ha les obertures 
qtie comuniquen amb el caldarium i el fepidarium a tra- 
ves de I'hipocaust. En I'extrem nord del mur de Ile- 
vant h ha un altre conducte que donava a un praefur- 
niurn (Fig. 8-9). 
La cela caidaria o caidarium es rectangular. arnb exe- 
dres a trarncintana i rnigdia. Les parets laterals pre- 
senten sengles fornicules. i en la de llevant hi ha res- 
tes d'iin aiveus o banyereta a I'interior. Del paviment 
siiperior nomes s'ha conservat un petit testimoni que. 
potser, podria indicar que era de peces de rnarbre. El 
sol de les fornicules i el de la calda lavatio. o piscineta 
situada a I'absis de migdia, era d'opus signinum. 
Aquesta piscina estava dotada de desguas i s'hi acce- 
dia mitjancant dos graons, ara desapareguts. En la 
part central del mur est. al nivel1 de I'hipocaust. hi ha 
I'obertura del praefurnium. emmarcada amb maó. Al 
costat se'n pot veiire una altra de tapiada i col.locada 
un xic per sota, a causa d'una reforma de la sala. Fora 
del recinte de les termes hi ha la paret de migdia del 
praefurnhim. la que deiimita al sud I'area de servei dels 
forris del caldariiim i de I'assa sudatio. i els des- 
giiassos [Fig. 10). 
EL FORN D'AMFORES NÚMERO 2 
A sota del fiigidariurn i de I'apodyteriurn hi ha les ruines 
d'iin forn per coure-hi ceramica. anomenat convencio- 
nalment forn numero 2 o F2. que va ser descobert 
durant les primeres investigacions efectuades en el lloc 
de les termes. Es tracta d'lina instal.lació rectangular. 
de les que son freqüents, perno dir gairebe habituals. 
en els centres productors d'amfores romanes desco- 
berts a Catalunya. Es per aixo qiie la morfologia resulta 
coneguda i s'adiu amb la d'altres estructures d'aquesta 
mena. Les restes de Sant Boi només abracen una part 
de la carnbra de foc del forn i del praefurnium o con- 
ducte per on s'hi introduia el conibustible. Aquests ele- 
ments soien salvar-se de I'arrasament patit per les parts 
mes enlairades de la instal.lacio. ia que. en molts casos, 
estan encabits en el terreny natural i. sense excepcio. 
so!? de materials mes solids que les parts aites. 
Tot el forn es va bastir a base de tovots. folrats amb 
argila per la banda que donava a la cambra de com- 
b~istio i en aqiiesta ocasio, en comptes d'aparexer reta- 
llat directament en el terreny. es troba envoltat d'unes 
parets perimetriques de pissarra local. Aquesta cir- 
ciiinstancia. que va donar una consistencia mes gran 
a la constriiccio. es deu. sens dubte. al fet que el forn 
va tallar una serie d'estrats i estructures anteriors. 
Una altra caracteristica peculiar es la manca aparent 
d'arrencaments d'arcs laterals en els dos comparti- 
ments que componen la carnbra conservada. Nomes 
n'hi havia a I'entrada que connecta amb el praefiirnium. 
on hi va haver una arcada la llum de la qual era igual a 
I'amplaria del laboratori de foc. Aquesta configuració 
podria significar que la graella recolzava. a mes d'en 
iina spha o suport massis central, en dues voltetes de 
rnig cano. Aixó no obstant. d'acord arnb les restes que 
s'insinuen a l'spina. sembla que els arrencaments 
esrnentats si que hi eren, pero van ser suprimits ja a l'e- 
poca antiga en una reparacio de I'enginy. Un arranja- 
ment sernblant I'hem palesat. per exemple. en un 
dels forns del centre productor d'amfores de Darro (Vila- 
nova i la Geltrui. coetani del de Sanl Boi. 
ELS TREBALLS DELS ANYS ClNQUANTA I 
SEIXANTA 
Les ruines dels banys van ser localitzades per un griip 
de santboians afeccionats a I'Arqueologia encapqalats 
per Ramon Mas Campderros. gracies a la interpretacio 
d'un document del 1826. realitzada per Caries Marti 
Vila. En el text. escrit pel servita fra Pere Puig i con- 
servat a I'Arxiu Parroquia1 de Sant Boi. es feia referen- 
cia a la situació en la zona del carrer del Pont dels "ves- 
tigis d'una mesqu~ta". Marti la va situar al carrer de I'Hos- 
pital. davant de can Torrents, probablement perque. 265 
almenys fins ben avancat el segle xix, aquest carrer s'ha- 
via anomenat de la Mesquita. A mes. en el mateix 
paratge s'hi esmentava I'existencia de paviments de 
rajoles vaiencianes colgats sota "dotze o tretze pams" 
de terra. El toponim moresc i l'esment de sols de 
rajoles policrornes va suggerir a Marti que en aquel1 lloc 
s'hi podien trobar restes antigues acompanyades de 
mosaics. Certament no anava errat. ja que al poc temps 
de comencar a excavar-hi. a partir de la primavera de 
1953. al pati d'una casa propietat de Josep Vergés. van 
apareixer les primeres estructures termals, basicament 
del frigidariurn. 
Figura 10. El cailiariiim des de llevant. 
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cio ii,: Ic:; r:atiilitec. <.;i!i<lr,s. =a(, al 1959. 
Aquests sondeigs es van dura terrne sota el patrocini 
municipal i. un cop realitzada la primera troballa, l'ex- 
cavacio va ser visitada per Epifani de Fortuny. baro d'Es- 
ponella. comissari provincial d'Excavacions. acompan- 
yat d'Agusti Duran i Sanpere. director de 'lnstitut Muni- 
cipal d'Historia de Barcelona. i de Josep de C. Serra 
Rafols. conservador del Museu Arqueologic. que 
aleshores depenia de la Diputacio. i comissari local d ' k -  
cavacions a Barcelona. La troballa es va comunicar al 
comisario general de Excavaciones Arqueologicas, Julio 
266 Martinez Santa-Olalla i. el 1954, Serra Rafols es va ler 
carrec de la direcció dels treballs. Durant aquel1 any i el 
següent, es van dur a terme recerques dins el Plan 
Nacional de Excavaciones. les quals van continuar fins 
al 1959. subvencionades per la Comisaria General, el 
Ministerio de la Vivienda -a través de la Dirección Gene- 
ral de Regiones Devastadas- i, sobretot. per I'Ajunta- 
ment de Sant Boi de Llobregat, el qual va adquirir el 
solar on eren les ruines. el 1955, i el Servei de Catalo- 
gacio i Conservació de Monuments (SCCM) de la Dipu- 
tació de Barcelona. 
Segons que es despren dels documents de I'epoca,', 
I'excavacio dels vestigis de les termes es va fer de 
manera paulatina. Entre el 1953 i el 1956, es va des- 
cobrir la sala del frigidarium i part de la piscina. aixi 
com gairebe tot el tepidariurn I la banda de migdia de 
I'apodyterium. El 1957, es va acabar d'excavar la ceiia 
piscinalis al nord del frigidarium. a rnés del que res- 
tava de I'apodyterium. Tambe es va treballar a I'area 
de la sudatio i del caldarium, fins a delirnitar-ne el pwi- 
metre. Sembla que la recerca va restar aturada fins a 
comencaments del 1959. en qiie es va excavar a I'in- 
terior de les dues sales calides restants (Fig. 11). A 
I'entorn oriental de la sudalio. per sota del nivel1 
coetani dels banys. es van trobar estrats amb cer3- 
mica iberica pintada. que palesaveii una ociipacio 
anterior del loc  i qiie aleshores va ser delinida com 
a iberica. Davant la marica d'estructures arq~iltecto- 
niques. aquesta flliacio no es segura i. inés aviat. cal- 
dria situar els estrats a I'epoca baixrepiibl~cana. sense 
mes especificacions. 
Diirant la mateixa campanya. I'ahril del 1959. es van 
ocalitzar els vestigis del forn d'amfores niim. 2 (F2) situat 
sota I'apodyterium I el frigidariiit>i de les termes. que va 
romandre inedit. llevat d'una descripcio que en va ler 
Serra Rafols en un informe dels treballs. La seva desa- 
parició prematura. el 1971, va fer irnpossible la publ i~ 
cacio de la memoria de I'excavacio. i es va perdre una 
gran part de les dades sobre les seqiiencies est rn~ 
tigrafiques. Maigrat tot. el centre productor d'arnfores 
va ser estudia1 per Ricard Pascual. qiie va tenir acces 
a algunes de les peces trobades I les va incloure eri els 
Seus treballs generals sobre els erivasos vinaters tarra~ 
conensos. Nosaltres. darrerarnent. tarnbe liem apro~ 
fiindit en aqiiest tema. 
Sembla que I'excavacio arqueologica, tot i que lligada 
a les obres i seinpre en periodes breus. va contiiiiiar 
alnienys entre 1960 i 1863. d'iina inaiiera poc regular 
i potser no controlada directaineiit per Serrn Rafols. 
que no apareix en els documents d'aquel periode. Tan- 
mateix. en el seu dietari. I'abril de 1964. es reflecleix iiii 
sondeig efectuat per Mas i Marti Vila a Sant Boi, sota 
la seva supervisio. en un solar proper a les termes. segii~ 
rament a I'altre costat del carrer de I'Hospital. on hi Iia 
restes romanes. algunes de les qlials s'han excavat fa 
poc. A continuacio, en el dietari. es la referencia. el 
mateix mes d'abril. als inaterials trobats en Lin pou de 
fonamentacio obert prop del clavegiiero de desglias de 
la sudalio. El mes de maig. s'obre i in  sondeig al 
carrer de I'Hospital i. finalinent, I'octubre dibuixa iin cro- 
quis amb els cinc pous de fonamentacio oberts per C. 
Pallas arnb seguiment arqueologic. 
Les darreres noticies d'activitat arqueologica al 
recinte termal dilis la primera etapa de les excavncions 
daten del comencament del 1965. la que. als mesos 
de gener, febrer i ahril. es van ampliar el pous de 
fonarnentacio situats al sud-est i al sud-oest del caida- 
rium. En el primer es va trobar un abocador d ' j m f o ~  
res i. a sota, una bona quantitat d'escoria de ferro i  res^ 
tes de paret de pedra seca, I en el segon una arnfora 
local amb la marca Ivli.Aniceti. 
10.- Aqiiesls documriits es conserven on tres indrels fonarnenialnienl: 'Arx i i i  Histurii: dc I'A~iiri laii ieri l de Snril Roi rle 1 iril>ir,<i;it. <tiir Iii!iii 
pogut consiiltar gracias a I'nrnat>Ii!ai del seriyor Gregriri Gutlerrel. la seccla HslbiicoArqueolo<lica di? I'liisliiul d't:sliiri,s C.il.ilmi IAix iu  
Serra Rafolsl. ais lotis de la qtiul hem acceilil rnerccs a les gesiio>is dels r(oc1ors Joscp ( i i i ta r l  M M ,  al loiis r1,~iii i i i i~iiInl iii.1 
nosire Servei IArxlu Pnllasl 
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Objectius i metode 
L'estat en que es trobaven les ruines de les termes des 
de feia anys havia preocupat molt seriosament I'A- 
juntarnent de lavila. És per aixo que, el 1988, va sol.li- 
citar novament la col.laboració de la Diputació de Bar- 
celona per dur a terme la restauració del conjunt, i 
posar-lo a I'abast dei púbiic com a dependencia del 
futur rnuseu d'historia local. La sol.licitud municipal va 
ser acollida favorablement i es van encarregar al Ser- 
vei del Patrimoni Arquitectonic Local les tasques 
esmentades. 
Corn és habitual en el metode de treball d'aquesta ins- 
titució, la intewenció es va iniciar amb els estudis pre- 
vis, entre els quals s'inclou la recerca arqueológica. 
En aquest cas la investigació era molt necessaria, ja 
que, com hem vist, les ruines s'havien posat al des- 
cobert en el decurs d'excavacions anteriors, de la 
memoria de les quals no es podia disposar. És cert 
que es coneixien informacions essencials, algunes de 
les quals havien estat divulgades per Serra Rafols" i 
d'altres de contingudes en els seus dietaris, conser- 
vats en I'lnstitut d'Estudis Catalans. D'altra banda, els 
mosaics havien estat objecte d'atenció per part 
d'Albert Balil i Xavier Barralq2 i, a més, feia poc que 
s'havia dut a terme un interessant estudi tipologic dels 
banys per part de Ferran Puig," Mancaven, pero, 
dades tan imporiants com la datació de les termes i 
del forn d'arnfores descobert el 1959. 1. per esmentar 
dos aspectes cabdals relacionats amb les obres futu- 
res, s'havia d'esbrinar I'abast de les restes arqueologi- 
ques dins el solar on eren les ruines, i s'havia de deter- 
minar I'area exacta que havia estat afectada per les 
recerques precedents, 
D'acord amb aquest punt de partida, i'objectiu dels tre- 
balls" era, d'una banda, palesar una serie de dades 
imprescindibles per poder redactar el projecte de res- 
tauració: I'extensió de les restes arqueologiques dins 
el solar, la potencia que assolien els nivells antics i la 
probable continuitat del jaciment fora de la finca 
municipal. D'altra banda, interessava aclarir qüestions 
purament arqueologiques i históriques, les quals ajuda- 
rien a presentar les termes i fer-les entenedores peral 
públic: les etapes d'ocupació de la zona del jaciment 
on són els banys, la cronologia i I'evolució de la rnateixa 
installació termal i la restitucló hipotetica de tots els ele- 
ments de l'edifici, per poder presentar-los in sifu ade- 
cuadament o exposar-los als visitants mitjancant maque- 
tes o procediments didactics audiovisuals. Al mateix 
temps. es volia esclarir I'arc cronologic de la terrisseria 
romana anterior als banys, i comprovar una serie de 
referencies suggerents degudes a Serra Rafols, segons 
les quals sota les termes hi havia indicis d'un jaciment 
iberi~. '~ 
A mes d'aquesta diversitat d'objectius de la recerca, 
calia tenir en compte les diferents arees que presen- 
tava el solar que s'havia d'estudiar, ja que la configu- 
ració de cadascuna determinava decisivament el 
procediment d'actuació. La que ocupava I'edifici ter- 
mal, aproximadarnent al mig de la finca. havia estat 
excavada gairebé exhaustivarnent entre 1953 i 1959, 
i fins i tot s'hi havien oberi cales els anys seixanta, cosa 
que a prior; no permetia realitzar-hi treballs d'impor- 
tancia, llevat de la comprovació de l'abast de les pri- 
meres actuacions i, si de cas, I'excavació d'algun sec- 
tor respectat casualment. La zona de ponent, d'uns 
100 m2,era un pati encaixat entre les ruines dels banys, 
a I'est, un bloc d'habitatges, a I'oest. el carrer de 
I'Hospital, al sud, i la tanca del jardí de can Torrents, al 
nord. En aquest pati hi havia hagut algunes dependen- 
cies d'una casa del segle mi que cobria pari de les ter- 
mes, la qual va ser enderrocada en el decurs de la pri- 
mera inte~enció del Servei. Tot i aixo, encara roma- 267 
nien in situ les fonamentacions d'alguns murs i el pavi- 
ment, el qual garantia que mai no s'hi havia excavat. 
En tercer Iloc, la zona de llevant del conjunt consti- 
tuia una mena de triangle delimitat pels carrers de I'Hos- 
pital i de Maria Girona i per les termes. En aquest sec- 
tor tampoc no s'havien dut a terme excavacions, i el 
nivel1 superficial era a més de tres metres per sobre del 
cim de les ruines dels banys més properes. 
En conseqüencia, la zona de llevant i, sobretot, la de 
ponent permetien una excavació extensiva, pero condi- 
cionada greument per la seguretat dels edificis o vies 
que envoltaven el monument. No aixi la zona central, 
on s'assentaven les termes, presumptament exhaurida 
arqueolbgicament, que implicava una actuació forca 
ingrata, adrecada a descobrir completament tots els 
elements de les ruines i a la recerca d'hipotbtics testimo- 
nis de les excavacions antigues o de nivells miraculosa- 
ment intactes. 
11.- Cf. Serra Rgfols 1956: id. 1962. 
12.- Raiii 1975: Rarrai 1978. 
13.- Puig 1986. 
14.- Aquest treballs van ser dirigits. del 1989 al 1991, pei Aibert Ldper Mullor, lmma Eslany Morros i Xavier Fierro Macia i, ei 1998, Pei Al- 
var Caixal Mata. 
15.- Cf. Serra Rbfals 1962, 259-260: id. 1968. 19-21, en aques! cacen ielacib amb un estiat tiobat a sota de les rulnes del forn d'gmto. 
res (el nosire F2). on van aparhixer moites eccbiies de metall. 
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Excavació de la zona central 
La recerca en aquesta zona, en queja s'havien desen- 
volupat les axcavacions dels anys cinquanta i seixanta, 
va permetre precisarme l'abast exacte i també va ser 
útil pera determinar els indrets que van ser afectats per 
les obres realitzades l'any 1973. Aixi, es va compro- 
var que la primera excavació havia estat gairebe exhaus- 
tiva, i de fet només s'hi havien deixat intactes els tes- 
timonis necessaris par a mantenir l'estabilitat de les ruT- 
nes del recinte termal. Posteriorment, la construcció del 
mur de contenció de terres en el costat sud de la 
finca i l'obertura de diversos pous per encabir-hi els 
fonaments d'uns pilars que mai no es van aixecar, van 
contribuir a que únicament es conservés la seqüencia 
estratigrafica en punts molt concrets i d'extensió reduida. 
Pel que fa a I'evolució del jaciment antic, es va com- 
provar que els estrats corresponents a l'amortització i 
I'ús dels banys ja havien estat completament exhumats 
durant els primer's treballs. Tot i aixo, la seqüencia rela- 
cionada amb les estructures anteriors es va poder 
reconstruir f o r~a  bé, a través dels resultats de diversos 
sondeigs. En aquesta zona, la troballa més interessant 
va ser l'horitzó primitiu de I'ocupació humana de I'in- 
dret, absent als sectors excavats de la resta del jaci- 
ment. Cal-destacar que aquesta capa es troba direc- 
tament sobre el terreny verge, i que hom la pot situar al 
primer ter5 del segle II aC. Hi ha la possibiiitat de rela- 
268 cionar aquesta ocupació amb I'estabiiment iberic 
esmentat a les publicacions de Serra Rafols i, en 
línies generals, amb I'ocupació laietana dels sectors 
mes enlairats del turó del Castell, documentada des de 
final del segla v aC.'"ot i que en els llocs estudiats a 
I'area de les termes no hi ha cap vestigi N, situ d'a- 
quella epoca, encara que s'hi han trobat materials fora 
de context que poden correspondre al primer o segon 
quart del segle III aC." 
Aquestes circumstancies tan pensar que la hipotesi mes 
senzilla de considerar aquest primera ocupació del segle 
II aC com a una utilització iberica tardana d'una part del 
turó que fins aleshores romania despoblada. es podria 
matisar. Es pales que, arran de la conquesta romana, 
no es va produir una transformació general dels nuclis 
iberics que, amb alguna excepció. com, per exemple, 
l'abandó del turó del Vent (Llinars del Valles). o d'en- 
clavaments fortificats, com el puig Castellet de Lloret 
de Mar o el turó del Montgrós (el Br~ l l ) , '~  van tenir una 
continu~tat estructural fins als darrers decennis del segle 
I aC, en que hi va esdevenir un abandó sistematic en 
integrar-se la població en el sistema productiu en villae, 
íntimament lligat a la reestructuració de les ciutats i dels 
agrii respectius com a conseqüencia de les reformes 
d'August. 
D'altra banda, també s'ha comprovat que, immediata- 
ment després de la conquesta, o en altres casos des- 
prés de la campanya de Cató (195 aC), els poblats ibe- 
rics van patir reformes importants. A Sant Boi de Llo- 
bregat, s'ha voigut veure un exemple d'aquest procés 
a I'establiment del cami Vell del Llor, encara que les 
estructures que s'hi van trabar són poc nombro~es.'~ 
On sí que s'ha comprovat veritables canvis estructurals 
significatius en aquella epoca és al nucli de Darró (Vila- 
nova i ia Geltrú)20 i al turó de¡ Castell de Castellde- 
fels.2' Al mateix temps, cal tenir en compte la presen- 
cia de guarnicions romanes a ciutats o punts estrate- 
gics, com ara Empúries, Tarragona o Olerdoia. Tot ple- 
gat inclina a pensar que aquesta ocupació del primer 
terq del segle II aC, esdevingunda en un indret despo- 
blat fins llavors i molt proper a l'inici de I'estuari del Llo- 
bregat, podria no haver estat casual i, ja sia per l'ac- 
ció directa dels conqueridors o be per les noves condi- 
cions que implicava la seva presencia, va tenir lloc en 
un punt d'interes estrategic evident, atesa la navega- 
bilitat del riu i I'impuls extraordinari que en aquel1 moment 
va experimentar el comerc d'exportació italic. 
Aquests vestigis tan antcs, dins I'estratificació arqueoló- 
gica, donaven pas directament als relacionats amb el 
forn d'amfores núm. 2 (Fig. 12-14, 16), la fundació del 
qual cal situar-la al 20-30 dC, segons les dades pro- 
16.- Puig 1986. 62. almenys des del segie IV aC: Miró 1989. 316. segle IW Solias 1989, 85.87, segle IV, Barreda 1993, 28, segana mehtat 
del segle IV aC. 
17.. Sernpie han aparegut fora de contexi, la que, psr enemple, n'hi ha als hoiilrons F G 1 H; pero també s'han descobert a Shoritró A. Ba- 
sicament. es tracta de iiagments de ceramica enveinlssada de negre. La maJarle sembla del taller de les petites estampllles, datat de la prl- 
mera meitat del segle lli, encara que especialment actiu des del 285 aC (More1 1969. 59-1 17; Sanmarti 1978, 22-24; Beltráo 1990. 39). 
Tarnbé, peib, s'han ciassificai alguns fragments que podiien procedir del centre de fihode, essenciaiment de la mateixa epoca, 101 I que els 
seus productes van perdurar uns quants anys més (Sanmarti 1978, 24) Oarrerament s'ha proposat la presencia d'aitres tallers occiden- 
t a l ~  amb una producci6 paral-lela del s. 111 aC. (Cuiai Principal 1995). 
18.- LÓPBZ M~llor. Rovira, Sanmarti 1982, 108-109. Pons. Toledo, Lloienc 1981, 259-261 
19.- MoIst 1987, 204. 207; Barreda 1993. 30, 37. Les reformes consistexen en la construcció, cap al 175 aC, de l'únic mur ¡roba1 al jaci- 
ment. A partlr d'aqui, les dues autores. identifiquen iOmanitraci6 amb importació de productes italics. 
20.- López Muilor, Fierro 1988. 135 segs 
21.- Aquesia infoiriació. encara inedita procedeix de les excavacions dutes a terme Pel Serve durant el peiiode 1989-1993. Un resum de 
les conclusions a LOoez Mulloi 1996 8 1998 a. 
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270 dacio 1 el mur que delimita el fngirlarium i el rep!d~r,~iiini a I'oest. 
immediatament posterior assenyala la fundació d'un 
parell de murs. en un mornent ben avancat del segle 
I aC. potser en el tercer qiiart. Arnbdues estructures 
s'han de considerar anteriors a la fiindació del centre 
productor d'ainfores o figiina. Com lhem dit. segons 
Serra Rafols. a sota dels eslrats relacionats amb un dels 
forns (el num. 2). es van descobrir restes d'una ocu- 
pacio iberica. ' 
Davant d'aquests antecedents. la data inicial de c. 200- 
160 aC obtinguda en la nostra excavacio de la zona 
central, no deixa de ser significativa. com tarnbé la con- 
tinuitat de I'ús d'alguns dels murs mes antics trobats a 
ponent en un mornent qiie ja funcionava el forn 1 (Fig. 
17-18). En aquest sentit. cal recordar la hipotesi 
sobre una utilitzacio iberica de bell nou a I'area que s'ha 
excavat recentment. relacionada amb es  conseqüen- 
cies, directes o indirectes. de la conqliesta romana. Tot 
aixo no es contradiu amb les troballes de sitges i d'al- 
Figura 14. . ) .  1.lili~li~!:i!.liiii I i i i ~ : . . ~ ~ , , , ~ ~  . i .  , , 8 \ ,,, , , , I  
i l f .  l ~ i i lo i t i  clc i~f~riel i t .  A I'esiliieirii. lLi t > , i ~ i ' l  iiii? i l i  i i i i 1 . i  i!1 
forn 2 I a la dreta la banqueta de fon;imentncio do la paret oest 
del frigidar~i~m. que 111 recolza parcialmeril. 
tres vestigis. que han tingut lloc en indrets mes enlai- 
rats del promontori. on sembla clar que degue haver un 
poblat iberic. com a minim des del segle IV aC. i que 
aquest poblat va funcioriar firis a niitjan segle I aC. apro- 
ximadarnent, en que potser va donar lloc a la da va^ 
llada que culmina arnb la fundacio d'ilna vil-la romana 
cap al tercer decenni abans de la nostra era. 
La fundacio d'aquesta vil.la indicarla el final del pro- 
ces de transformacio del sistema productii~ iberic. qiie 
24.- Serra Rafals 1'162. 250. 
25.- Barredo 1 I l l i : i  34 No ~ I i i  h;i Irolial cap estriicriira srquleclanica daqiisst perode ri i  cap vest!cji nsii>cinlri<. a 1'c~IIii~:i toizi;i!i~ rr,i,ii 
hilcana 
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Figura 15. Secció est-oest del pati de ponent I del tepidafium Figura 17. Planta esquematica arnb les estructures més anti- 
amb indicació de les unitats estratigrafiques. gues trobades al jaciment, datades de mitjan segle i aC. 
Figura 16. Secció est-oest del pati de ponent i del tepidariurn Figura 18. Planta esquernatica de es restes conegudes del 
amb indicacio dels horitzons cronologics. forn 1. bastit cap al 30 aC. 
forns, quan aquestes instal.lacions ja no funcionaven. fores a la pars rustica. La sttuació de la vil.la i de la figlina 
es va bastir una paret cap al cornencarnent del segle eren ideals p e r a  l 'exportació del vi per via rnaritirna. 
ll dC, ben caracteristica de la pars rusfica d'una vil.la. Aquesta vil.la, tipica en  la situació i en la producció. 
Aquestes evidencies poden indicar rnolt bé  que, una va experimentar tarnbé la típica reestructuració, que no 
mica abans de la fundació de Barcino, a Sant Boi de sernpre s'ha d'associar a crisi o davallada." del final del 
Llobregat va cornencar a funcionar una explotació agri- segle I o el cornencarnent del II i, corn rnoltes altres, va 
cola de tipus roma que tenia un centre productor d'arn- entrar en un desenvoluparnent sostingut durant tot el 
36.- En pilmei loc, a pielesa crisi de I'bpoca de Domicia, o més ben dlt, l'abandb piogresslu deis centres pioductois d'$mfores. en 
alguns casos acompanyat de I'abandb de les mateixes vil.les, sernbla que va comenCar cap al tercer quaii del segie i dC i en aiguns 
liocs encara abans: Martin el al!!, 1988: 88-90. Can Feu, San1 Quirie del Vailbs, Amiores Pasc. 1. Dr. 2-4. des dei 10-35 aC fins a un 
moment imprecis posterior a la meitat del segle 1: Prevosti. Clariana 1987, 199 SS.. Pasc 1 I Di. 2-4. en prodiicció només durant ei da- 
irer quait dei segle 1 aC. Pei la nostia banda, hem obseivat diiectament abandons de hgiinae de cap al 70 dC, la que1 cosa ens ha 
fe1 suposar que no hi va haver una relació directa entre el decret impera1 t la inieriupció de 'expoilaci6 dels vlns (Lbpez Mullor 1989b. 
237-2401. Tcheinia (1986, 221-247, 273, 284), a través d'un inteiessanf piocés deductu. atiba a una conclusio sembianl: Coisi-Scia- 
llano i Liou (1985, 172) assenyalen que la cronologia dels derelictes arnb arnfoies tarraconenses assoiex, coma rnbxlm, el principal 
de Nero. 
LES DARRERES INTERVENClONSA LES TERMES ROMANES DE SANTE01 DE LLOBREGAT. 
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segle II, que va culminar, com a altres Ilocs," en una 
reorganització i una ampliació de lapars urbana -aquest 
sector s'ha docurnentat indirectament en les darreres 
excavacions des del 20-30 dC-, on es van bastir els 
banys que coneixern. Aquests banys, per cert, resulten 
molt escaients pera una casa de gent benestant, pero 
haurien estat insuficients pera una col.lectivitat, ni que 
fos relativament reduida. 
No s'ha trobat cap estrat coetani del funcionament dels 
banys un cop constru7ts. Tot i aixo, el reconeixement de 
les ruines aporta dades sobre, com a minim. tres refor- 
mes de I'edifici: una al caldarium i dues de successives 
a l'espai apodyWum-frigidarium. Aquest indret, de bon 
cornencament. no tenia una Separació fisica entre el 
vestibul i el lloc per prendre el bany fred. SI de cas, la 
situació de la sanefa que separava els mosaics res- 
pectius indicava ei canvi d'ambient. En un segon 
moment, a sobre d'aquests mosaics i sense gaires 
escrúpols, hom va situar diversos banquets de pedra 
adossats a la cara externa de I'exedra septentrional del 
sudatorium, dins I'espai de I'apodyterium. El tercer i 
darrer canvi es materialitza en la construcció d'un mur 
que delimita perfectament les dues estances, recolzat 
sobre el mosaic, precisament on hi havia la sanefa 
esmentada abans, i al mateix temps adossat a un 
dels banquets que s'havien afegit a l'absis de la 
sudatio en el moment immediatament anterior. 
Potser, coetaniarnent a alguna d'aquestes dues modifica- 
cions, en el caldarium va tenir lloc el paredament de la 
comunicació amb el praefurnium i l'obertura d'una altra 
de nova i de mes enlairada un xic més cap a tramun- 
tana. Aquest enlairarnent obeia a la rnodficació dels pavi- 
ments interiors de la sala, tant de I'area com de la sus- 
pensura, que es van posar una mica mes amunt, tal com 
es pot veure a les ernpremtes deixades a les parets 
per~metriques, sobretot a les fornicules (Fig. 21). 
Com que no s'han trobat estrats d'abandó a I'area de 
les termes, hem de suposar que ia vil.la va continuar en 
ús alrnenys fins al segle V, data de la ceramica fina mes 
recent descoberta. L'aqub, que s'hi podria associar, 
només sabem queja s'havia convertit en església a rnit- 
jan segle X.38 Pel que fa a I'abandó definitiu de I'edifici, 
ja hem dit abans que el creiem relativament tarda. 
Figura 19. Planta esquernatica del forn 2, bastit cap a 
20130 dC, i de la bassa de decantacid d'argiles que s'hi asso- 
clava, datada de mitjan segle I dC. 
No tenim evidencies pera reconstmir l'evolució d'aquesta 
zona a I'edat rnitjana, ja que només s'hi han localitzat algu- 
nes ceramiques fora de context, própies dels segles Xlll i 
XIV. Quant a l'epoca moderna, l'excavació indica que, cap 
al primer quai del segle XVII, en bastir-se una casa a sobre 
de les termes, les ruines no devien ser gaire arnagades, ja 
que s'hi va encabir un cup entre les parets exterior de les 
estances calides, i es van remuntar les parets oriental i 273 
occidental del friqidarium. Aquesta mateixa casa, refor- 
mada cap al tercer quart del segle XIX, és la que va per- 
viure fins al comencament de les primeres recerques. 
Excavació de la zona de llevant 
Ates que dins el projecte de restauració del conjunt 
no es preveia l'elirninació de les terres situades a llevant 
dels banys, ja que només s'havien d'obrir rases per 
posar-hi la fonamentació de les grades, i'excavació d'a- 
questa area no resultava imprescindible. Aixo no obs- 
tant, davant del desconeixement que es tenla sobre la 
configuració arqueológica d'aquest indret, es va deci- 
dir de realitzar-h una prospecció mitjancant geo-radar, 
els resultats de la qual es comprovarien tot seguit arnb 
els sondeigs que calguessin. 
37.- Avui dia. ningu ja no pensa que el segie li s~gui un periode obscur o de crisi, provocada pel tOpic abandonainent de les figlinae a final 
del segie l. Més aviat, 6s al contrari. El8 estudis generais sobre "¡Me fets fa alguns decennis aixi ha van palesai (Garges 1979. 38-39. a 
tal1 de conclusió; Prevosti 1981 a.279 cs.; id. 1981 b, 555 ss.) D'altia banda, a$ jaciments que coneixem de prop i que hem preseiltaiii 
corn a exemple, Darió i Castelldefels, el segle 11 també és el peiiode d'espendor maxima. es per tot ano, a més de les evidencies estra- 
iigrafiques descntes, que no cornpanirn la cuposició que duiant el segle 11 e tur6 de Castell fos un indret gaiiebé abandonat (Barreda 1993, 
55-56). 
38.- Putg, Moiist, Mellan 1989. 446. el primer document sobre c'esgl6soa de Sant Baldiii data de1 965. Cal afegir Que, segons Gaicia (1993. 
701, al tuió del Castell s 'han trobat arnfoies africanes i gal.lques -no se n'especifca la forma- datables das del segle V fins a final del Vi o 
comencament dei Vli. 
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Figura 20. Planta esquematica de les termes en el moment Figura 21. Planta esquematica de ies reformes realitzades 
de la fundació, cap al 200 dC. al conjunt entre les darreries del segie lll i el segle V dC. 
La prospecció, duta a terme el 1991 sota la direcció de 
L. Mari, va indicar que en els extrems de la franja de 
terres paral.lela a I'avinguda de Maria Girona, aparei- 
xien unes anomalies forca indicatives. Es per aixo que 
s'hi van obrir sengies cales. ia primera, a i'extrem sep- 
tentrional, només va proporcionar informació sobre la 
casa que hom va sobreposar al jaciment durant el pri- 
mer quari del segle XVII. 
En el segon sondeig, més cap al sud, els nivells supe- 
274 riors eren el resuitat de I'abocament de terres en una 
epoca recent, probablement en condicionar I'entorn, 
I'any 1973. Per sota es va trobar un rebliment de gran 
potencia. que contenia alguns material? moderns. Cobria 
un estrat dipositat sobre un enrajolat de cairons, corres- 
ponent a la casa moderna. el qual va apareixer en 
una cota situada uns 40 cm per sobre del nivel1 del 
mosaic del frigidarium. El paviment recolzava sobre 
un segon abocament de runa que colgava un muret 
orientat de nord a sud. Malgrat que no s'hi va trobar 
material ceramic per datar-lo, la cota en que hi és i la 
tecnica constructiva podrien indicar que cal associar- 
lo ai funcionament de la figlina (Fig. 19). 
CONCLUSIONS 
Antecedents 
Diverses excavacions dutes a terme els darrers temps 
han paiesat que el turó del Castell va ser ocupat a 
I'epoca iberica per membres de la tribu dels laietans. 
des del segle iv aC, com a minim. A I'indret on ara hi 
ha les termes. en el decurs de les recerques que s'hi 
van fer als anys cinquanta i seixanta, Serra Rafois va 
identificar indicis d'un lloc de producció de metalls. 
hipoteticament de filiació iberica. al qual. pero, no va 
donar una data exacta. En qualsevol cas, aquests tes- 
timonis, tan abundants a ia contrada, palesen una ocu- 
pació intensa del territori abans de I'arribada dels 
romans. 
La darrera excavació a I'area de les termes, realitzada 
amb motiu de la restauració del monument, el 1989- 
1991 i 1998, ha proporcionat I'evidencia d'una primera 
ocupació humana en aquest sector cap al primer terc 
del segle 11 aC. Aquesta presencia, que s'ha deduit a 
través de la trobaila d'una serie d'estrats i paviments 
amb material ceramic de llavors pero no pas de res- 
tes arquitectoniques, podria ser atribuida als ibers laie- 
tans que vivien al turó d'antuvi. Tot i aixo, resulta sig- 
nificatiu que l'indret tingues ús per primera vegada pre- 
cisament en un moment en que s'afermava el control 
roma sobre el territori, poc després d'haver-se acabat 
ia Segona Guerra Púnica (218-201 aC) i d'haver-se fixat 
la divisió de la meitat oriental de la peninsula Ibérica en 
les provincies d'Hispania Citerior i Ulterior (197 aC), Pro- 
babiement. les qualitats estrategiques del lloc i la situa- 
ció a I'antic estuari del Llobregat, via a través de la qual 
el comerc devia rebre una foria empenta lligada al crei- 
xement extraordinari de les exportacions italiques, són 
els motius d'aquest primer establiment a la vora del riu, 
clarament condicionat per les conseqüencies socials i 
sobretot económiques de la conquesta, i potser ja d'o- 
rigen roma o dins I'orbita romana. 
La vil.la i el centre productor d'amfores 
La segona etapa historica coneguda a I'area de les ter- 
mes també cal situar-la a I'epoca baixrepublicana. Tot 
i l'escassetat de¡ material arqueologic que s'hi pot asso- 
ciar, s'ha datat. grosso modo, dins la primera meitat del 
segle I aC. Potser, coincideix amb la inutilització d'al- 
gunes sitges a la part alta del turó, la qual cosa podria 
indicar I'abandó d'un sector del poblat. o bé una reorga- 
nització. De fet. a i'area de les termes es van bastir 
alguns elements arquitectonics, deis quals s'han trobat 
restes poc eloqüents (Fig. 17). Una d'aquestes oons- 
truccions perdura en la següent etapa historica, que s'i- 
nicia amb la fundació del centre productor d'amfores, 
cap al 30 aC (Fig. 18). A parer nostre, la perduració d'a- 
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questa construcció és un indici de continu~tat entre les 
dues fases, i podria indicar que, almenys des de la pri- 
mera meitat del segle I aC, al turó del Castell ja hi havia 
una veritable vil-la romana. 
En aquesta vil.la, des dels volts del 30 aC, es produia 
vi. que s'exportava cap a les G&l.lies en amfores cuites 
en un forn descobert el 1990, en el decurs de les darre- 
res excavacions (F 1); tot i que. sens dubte, n'hi devia 
d'haver mes. Les amfores més antigues portaven en 
alguns casos una marca amb el nom de lulius Anice- 
tus. Aquest personatge, ara per ara, el primer santboia 
que es coneix, no devia ser necessariament el propie- 
tari de I'expiotació agrícola, com s'ha dit en alguna oca- 
sió. L'origen grec del seu cognom, freqüent entre els lii- 
berts o els esclaus, pot indicar, també, que es tractava 
del ceramista, o sobretot que formava part d'una xarxa 
comercial dirigida des de lluny i encarregada de la 
comercialització del vi que transportaven les amfores, 
jaque, tant els artesans com els agents comercials d'a- 
leshores, solien ser de condició servil. En un moment 
posterior, situable al 20130 dC. el primer forn que es 
coneix va quedar inutilitzat i se n'hi van bastir dos de 
nous (Fig. 19). L'un ja es va trobar el 1959 (F 2) i el 
van donar a coneixer J.C. Serra Rafols i R. Pascual, I'al- 
tre es va descobrir el 1998 (F 3). En aquest moment les 
amfores ja no s'adrecaven a les Gal.lies, sinó que majo- 
ritariament anaven cap a Italia. 
Les temes 
Malgrat la progressiva disminució de les exportacions 
vinateres procedents del litoral de la provincia Tarraco- 
nense. que va tenir lloc des del c. 70 fins al 100 dC, 
sembla que la villa de Sant Boi es va mantenir al circuit 
fins a les acaballes d'aquest comerc. Després, com 
totes les explotacions d'una certa grandaria i ben situa- 
des, va tenir un desenvolupament sostingut durant el 
segle 11 i una etapa d'esplendor a comenqament del III. 
ES dins aquesta darrera etapa, un xic primerenca en 
relació amb allo que és habitual en altres vil.les tarra- 
conenses, que va tenir lloc el molt probable engrandi- 
ment de lapars urbana i la construcció de les termes 
(c. 200 dC) (Fig. 20). Aquesta datació s'ha obtingut a 
traves de l'estudi de la ceramica apareguda a I'interior 
de l'ampiia i profunda trinxera de fundació del mur que 
tancava els banys a ponent. que també va ser utilitzat 
pera contenir les terres del vessant del turó, ais peus 
del qual s'assenta aquest edificl, i formar una terrassa 
artificial, una de las tres o quatre sobre les que es devia 
estendre la vil.la en aquella epoca d'expansió. Aquesta 
trobalia va proporcionar una data que concorda amb 
39.- Encaia ftns fa poc ternps es conservaven adossades a la paret de i 
bé és notori que, fins a la darrera reslaiJraci6. encaixat entre les paret5 
40.- Serra Rafols 1956: 1962. 
I'estil dels mosaics i amb els paral.lels localitzats per a 
la morfologia de l'edifici. 
El conjunt de construccions que formaven aquesta vil.la 
i I'explotació agrícola mafeixa deguere'n romandre en 
ús més enlla de mitjan segle v, data dels materials 
romans d'importació més tardans que s'hi han trobat, 
i és possible que no fossin abandonats fins ben 
avancada i'epoca visigotica, Al llarg de tan dilatat peri- 
ode, les termes van ser reparades diverses vegades, 
tot i que no podem situar la data d'aquestes repara- 
cions, en no coneixer arnb detall els resultats de les 
excavacions dels anys cinquanta (Fig. 21). Aquestes 
obres són, alhora, un testimoni de continúitat en la vida 
de la vil.la i també de la disponibilitat relativa de recur- 
sos, ja que, per exemple, els mosaics dels banys van 
ser arranjats uns quants cops, pero mai no se n'hi 
van posar de nous. 
Un cop abandonats els banys, no se sap ben bé que 
va pascar a I'edat mitjana en aquesta zona, tot i que I'e- 
difici de les termes, situat en un indret excentric en rela- 
ció al petit nucli urba de Ilavors, no va desapareixer 
visuaiment. En aquesta situació devia arribar a l'edat 
moderna, quan el desenvolupament urba del poble va 
excedir dels estrets limits medievals, i aleshores va ser- 
vir de fonamentació a una casa bastida al primer 
quart del segie xvii. Aquesta casa, reformada al segle 
xix, és la que romania a I'indret quan ei senyor Marti 
es va estranyar de la presencia de rajoles vaiencianes 275 
sota terra i el senyor Mas va voler comprovar que 
significava realment el toponim de la Mesquita. 
FORMA I FUNCIÓ DE L'EDIFICI TERMAL 
El bon estat de conservació de les termes permet 
arribar a coneixer els sistemes constructlus que s'hi van 
emprar, no només en les fonamentacions I sócols 
dels murs, sinó també en les estructures mes enlaira- 
des. Aquest estat es deu al colgament d'una part de 
I'edifici pels a!.luvions del Llobregat i a ia reutiiització 
d'una aitra a I'epoca moderna. En bastir-s'hi una masia 
ai primer quart del segle XVII, es van aprofitar les parets 
rectes del tepidarium i el frigidarium, que comparti- 
mentades van servir de celler i magatzem," i es van 
enrunar les absidioies. En el decurs de les darreres obres 
de restauració s'han desmuntat gairebé tots els afegi- 
tons corresponents a la construcció moderna. 
Com ja $'ha explicat. dels resultats de les excava- 
cions de les decades del: cinquanta i seixanta es van 
donar a coneixer només resums breus.'O Aixo ha cons- 
Donen! del fiigidarium els suporic an iecolzaven les bdtes de vi. Tam 
i extemes del tepidarium, la sudatto 1 el cafdanum. hi havia un cup. 
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lla, i un nucli d'opus caementicium amb una bona quan- 
titat d'argamassa forca consistent molt ricaen calc i 
blocs de pedra (caementa) de mida mitjana. El modul 
es d'entre cinc i sis filades per metre. 
Les estances calentes estan formades per tres crugies 
orientades de nord a sud. Aquestes sales no estan 
alineades sinó que la ceila intermedia, ocupada per 
I'assa sudatio, te com a límit de migdia la prolongació 
del brancal meridional de les portes de les ceiiae tepi- 
dada i caldaria. Aixo dona a aquesta part de I'edifici una 
planta en forma d'Y. 
La fonamentació i I'alcat de les parets formen una 
unitat estructural en qué, rnoites vegades, en no haver- 
se conservat els revestiments exteriors, es difícil esta- 
blir on acaba I'una i on comenca l'altre, jaque l'unic ele- 
ment de difarenciació el constitueix la irregularitat dels 
acabats inferiors o les empremtes dels taulons utilitzats 
en la construcció. Són visibles a ies parets més ben 
conservades, com per exemple al mur de ponent del 
tepidarium i a la facana de migdia de I'assa sudatio, i 
proporcionen un modul d'entre 18 i 22 cm d'aicada. De 
vegades, els regalims deixats pel primer tauló de I'en- 
cofrat indiquen on se situaven els nivells del paviment 
exterior de I'edifici, que era de terra piconada. Cada 
tram d'encofrat va ser regularitzat amb una capa 
d'argamassa. Algunes arestes van ser realitzades amb 
opus mixtum, combinant el fomigó arnb iateres enllacats 
de forma dentada. 
Les parets de la sudatio es van fer llises, mentre que el 
caldarium i el tepidarnim presenten sengles nínxols late- 
rals inscrits en el gruix deis murs. Tenen les rebranques 
obrades en opus incerfum i estan rematats per arcs de 
mig punt, realitzats amb una rosca de iateres col.locats 
en plec de Ilibre. La mateixa tecnica es va utilitzar en els 
arcs de comunicació dels hypocausti de les diferents 
sales I a ['entrada dels praefurnia. Una simetria, con- 
dicionada per la posició de les portes, regeix la distri- 
bució d'aquestes fornicules. 
A les diferents habitacions s'accedeix a través de por- 
tes forca estretes, sobreiot aquelies que comuniquen 
el tepidarium amb el frigidarium i el sudatorium. Men- 
tre que la que s'obre entre la cella caldaria i I'assa suda- 
tio, es a dir, en el espais amb una temperatura mes ele- 
vada, és més gran. No hi ha cap empremta de frontis- 
ses als muntants ni poliegueres al paviment, de manera 
que les portes no disposaven de batents. A migdia d'a- 
quest cos, es va bastir un espai rectangular de dimen- 
sions conegudes només parcialment, destinat a ies 
dependencies de s e ~ e i  dels forns. 
A trarnuntana del tepidanum i del sudatorium es va ados- 
sar el cos d'estances fredes, sense Iligar-lo fermament 
al de les calentes. Per dura terme la construcció pri- 
Figura 22. Secció ideal de les estances calides i de la dependencia de servei dels forns del caidarium i del sudalorium 
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Figura 23. Seccio ideal del caldaiium i de les facanes de la dependencia de servei del forn del tepidaritim, a I'esquerra. i 
de I'apodyteritim i de la cella piscinaiis, a la dieta. 
merament es van colgar restes d'instal.lacions en desús, 
corresponents a la terrisseria romana. Tot seguit, es va 
excavar una rasa de fundació, dins la qual es va col.locar 
278 una banqueta feta amb dues o tres filades de pedres 
calcaries irregulars. barrejades amb argamasa i lloses 
de Ilicorella. Aquesta rasa, en general, tenia el mateix 
ampie que la pafet de l'edifici que s'hi havia de cons- 
truir. Cúnic mur que va ser encabit en una rasa ben ampla 
-que en sobresortia gairebé 1 m per un costat- i es va 
bastir sobre una banqueta de fonamentació més grui- 
xuda que la paret que hi recolzava. va ser el que tanca 
a ponent la construcció. Aquest parament va ser trac- 
tat arnb especial cura ja que, a més de delimitar l'edifici 
de les termes per l'oest, servia de mur de contenció 
de les terres de la terrassa superior del turó, situades 
2.15 m per sobre del paviment interior de les termes. 
Les fustes emprades per fer l'encofrat de les cambres 
fredes tenien entre 28 i 32 cm d'amplaria. 
Aquest procés constructiu en dues fases es va dur a 
terrne a causa de les diferents necessitats de cadas- 
cun dels cossos dels banys. D'una banda, les carnbres 
dotades d'hypocaustum, tenien el paviment de I'area 
en una cota rnés baixa que no pas el de les sales fre- 
des i, tant el sol com les parets internes, devien rebre 
uns acabats especifics per difondre-hi la calor. D'altra 
banda, els espais calents. amb moita humitat i con- 
densació, no aconsellaven l'ús de forjats o d'encava- 
llades de fusta ja que aviat s'haurien degradat, i en cas 
d'utilitzar-la s'haurien de revestir amb una falsa 
~o l ta . '~  Per aquest motiu. cada crugia de la part calida 
va ser coberta d'una volta de d'opus concretum, que 
recolzava sobre murs de quatre peus -1 '20 m- de gruix, 
rnentfe que les absidioles o exedres es cobrien amb 
voltes de quart d'asfera realitzades amb la mateixa tdc- 
nica (Fig. 22-23). Aquestes cobeites devien estar deco- 
rades interiorrnent arnb estucs estrigil.lats. que con- 
duyen cap a les parets l'aigua proceden? de la conden- 
sació i evitaven els degoters al bell mig de les sales.4g 
Per !'exterior, els carcanyols estarien reblerts de runa i 
rnaterials Ileugers. 
Les parets de les estances fredes tenen un gruix de dos 
peus -60 cm-, i l'arnplia comunicació entre l'apodyte- 
rium i el frigidarium impedia carregar-hi una volta. Cal 
suposar, doncs. que aquestes estances van ser rema- 
tades amb dues encavaliades de tres nusos que recol- 
zarien en el mur de ponent del fngidarium. en el de Ile- 
vant de I'apodyferium i en una jassera de 6'40 m de llurn 
situada entre ambdós e~pais.~Wquesta biga mestra 
48.. Viti. De Aich. V. 11 
49.- Maluri 1958. 95. 106. figs. 76, 83. 
50.-La diferAncta d'amplkiia entre els mur3 de les estances fredes I calides, amb la dualitat de sisrernes de cobeita que pat Significar dins 
d'un mateix euifici termal es documenta tambd als banys de la vi l la de Can Terres. a La Garita8 (Lopez. J. 1993. 28.31) 8 als de la vi l la 
romana del Mora de Torredembana Verre 1987. fig. 4; Id. 1993, 84). 
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Figura 24. Seccio ideal del tepidarium. del frigidarium i de la ( 
recolzaria a tramuntana sobre l'angle format pei frigida- 
rium i la seva piscina i a migdia sobre I'aresta de I'ab- 
sis del sudatoriurn (Fig. 24). No hi ha prou indicis per 
saber com era la coberta de la ce/lapiscinalis, ja que si 
bé el gruix del murs és igual al de les sales fredes anne- 
xes, les seves dimensions reduides haurien pogut per- 
metre ia col.locació d'una volta de mig canó o més pro- 
bablement d'aresta, en el cas que hi hagués hagut un 
gran finestral en el mur de Ilevant. Les dependencies de 
servei on eren situats els forns ípraefurnia) per escalfar 
les estances calides i tebies. tal vegada, no tenien gaire 
entitat arquitectónica, per tal de facilitar la sortida de 
fums, i disposaven d'un petit cobert pera I'emmagat- 
zematge del combustible, o bé tenien una teulada Ileu- 
gera a un aiguavés. formada per teg~iae.~' 
L'entrada a I'edifici es reaiitzaria a través d'una porta 
oberta a la paret de llevant de I'apodyteriurn. Aquest 
mur es troba arrasat gairebé del tot per sota del nivel1 
d'on arrencava la paret vista, la qual cosa impedeix 
coneixer-ne les dimensions i caracteristiques. Per la 
decoració del mosaic del vestibul, sembla logic supo- 
sar que ('entrada es trobava al bell mig del mur. 
:ella piscinalis. 
Res no sabem de la il.luminació natural de les diferents 
sales i són pocs els paral.lels consetvats que permeten 
coneixer aquest aspecte de les termes romane~ .~~  Mal- 
grat tot, es pot suposar que el tepidanurn i el caidarium 27s 
de Sant Boi disposarien de petites lluernes situades a 
les mitges cúpules de les absidioies orientades cap a 
migdia, Aquesta posició asseguraria la maxima inso- 
lació durant les hores més habituals per prendre els 
b a n y ~ , ~ ~  i les dimensions reduides estalviarien despe- 
ses energetiques. Les sales fredes no tindrien limita- 
cions de tipus termic per obrir-hi grans finestrals, i les 
piscinae dels frigidaria deurien estar especialment 
ben il.luminades, tal com recomanava Vitruvi." En el cas 
de les nostres termes, les empremtes d'un encaix. situat 
a la paret de migdia del cos on esta situada la piscina 
del frigidarium, en una posició excentrica i visualment 
poc idonia per col.locar-hi una fornic~la?~ podrien inter- 
pretar-se com a un gran finestral, potser rematat per un 
arc de mig punt per mantenir una certa simetria amb el 
nínxol situat ai mur de tramuntana. La celia frigidaria 
rebria la llum a través de finestres obertes a la paret de 
llevant de I'apodyíerium i de la piscina. 
51; Degbamond 1984. 54. 
52.- A Hercula I Pompeiu. els oxernples méc be" conservats disposaven de claraboies de dimensans ieduides. piotegides per plaques 
de vidre (Maiuii 1932. 142, fig. 67: id 1958, 91-100. 1n7-173). 
53.- Entre les 13 h.  i les 17 h. a restu o entre les 12 h. i les 15 h.  a l'hivem (Nelsen 1990, 138). 
54.- Vit., De Alch. V. 11 
55.- Cal ter esrnent que el mur de ponent de la cslla piscinalis, situat al davant de l'eix de comunicacib de les dues sales trades, no pie- 
Senta cap decorac16, tot i ser la paret mes ben conservada d'aquest arnblt. 
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La teulada de tot I'edifici estaria formada per teguiae i 
imbrices. a excepció de les mitges cúpules dels absis 
del tepidarium i del caldari~m, on. a causa de les seves 
dimensions reduides i de I'existencia de claraboies. 
es faria dificil la utilització de materials ceramics. Per 
aixo, probablement, es van impermeabilitzar mitjancant 
una capa d'arrebossat hidraulic. Cabsis de I'assa suda- 
tio restaria aixoplugat per la crugia intermedia. 
L'alcaria de I'edifici es pot calcular a partir del mur 
que tanca el conjunta I'oest, el qual, en el tepidarium, 
es conserva fins a 4,5 m mesurats des de I'area de I'hy- 
pocaustum i de 3,25 m des del paviment de la ceila. 
Tant aquest mur com el de llevant de la mateixa sala 
presenten un arrasament gairebé horitzontal. Per tant, 
es podria suposar que I'enderroc fins a la linia d'imposta 
va ser realitzat de manera intencional a I'epoca moderna 
en bastir sobre els vestigis romans la masia esmentada 
més amunt, per tal de substituir les ruines de la volta 
per un forjat. En aquest suposit, les restes consarva- 
des coincideixen amb el model v i t ru~ia,~~ el qual esta- 
bleix que, tant el sudatofium com el tepidarium, han de 
tenir la mateixa amplaria que alcaria flns a l'arrencament 
de la volta." D'aquesta manera, la projecció teorica 
d'una volta de canó sobre aquest aspai proporciona 
una alcaria de 6'45 m, presa des del paviment fins al 
carener i de 7'7 m des del so¡ de I'area. Calcaria de tots 
els elements seria la mateixa. per tal de contrarestar 
280 linealment les carregues de les voltes i per evitar les 
humitats que produiria I'adossament dels vessants de 
la coberta a les parets dels cossos annexos. Aquesta 
solució també facilitaria I'evacuació de les aigües a tra- 
vés de canals situats als tremujals. 
Una vegada bastii el nucli d'opus caementicium, a les sales 
calides es van col.locar les pilae i e! paviment supwior de 
I'hypocaustum o suspensura. A sobre, adossat a les parets 
rectes, es va instaJ.lar un sistema de tubuladons. La següent 
etapa va ser la confecció de I'opus tesseiiatum en tres de 
les cinc ceilae i de I'opus sectiie en el tepidarium" i en el 
caldanum." Postenonent, en tmctar-se d'unes sales d'am- 
bin t  humit, es va col.locar el cordó hidrauiic a les juntes, 
i per ultim les parets van ser revestides per I'interior amb 
un socol d ' l  m d'alcana, fet d'opus signinum,80 i la resta 
de la paret amb opus aibarium. Per I'exterior no sabem 
si I'edifici va ser arrebossat amb morterja que no s'hi con- 
serva cap empremta d'enilits. 
REFORMES 
Cestructura de les termes era ben solida pero estava 
mal fonamentada, llevat del mur de ponent. Tenint 
en compte que el substrat en que es va assentar 
era molt flonjo, format per terres d'al~luvió i d'altres 
aportades per colgar les restes de la terrisseria, aviat 
va apareixer un segut d'esquerdes provocades per 
les carregues de les cobertes, que van produir un 
desplacament cap a llevant dels murs del cos calid. 
La fabrica es va trencar pel punt rnés feble, les absi- 
dioles. La inciinació de les parets i les esquerdes 
van anar augmentant més cap a llevant de la cons- 
trucció, on el terreny era més argilós i tou, per la 
suma de la carrega de les voltes. Aquest des- 
pla~ament d'una part de I'edifici va motivar que s'hi 
realitzés una consolidació. Així, es va reforcar per 
I'exterior l'absidiola de la ceila sudatoria amb I'afe- 
gitó de tres bancs de maconeria que actuaven de 
contrafort. 
Segurament, rnés tard, es va tapiar I'amplia comunica- 
ció entre l'apodyterium i el frigidarium, la qual va res- 
tar reduida a una porta en I'extrem de trarnuntana. El 
tapiat, a rnés de reforqar la jassera que dividia les estan- 
ces fredes en dues crugies, va actuar de contrafort 
de la cantonada formada pel tepidarium, el frigidarium 
i I'apodyferiurn. Aquesta darrera sala va ser arrebos- 
sada de nou.6' 
Tanmateix, I'espai més afectat per reformes tardanes, 
realitzades en un moment incert de i'epoca irnpe- 
rial, va ser el caidarium, ja que el moviment de la 
fabrica en degué afectar, a rnés dels murs, el pavi- 
ment i el forn. No es disposa d'indicis per saber si 
també en va produir una caiguda parcial de la volta. 
En tot cas, és segur que s'hi va modificar la posició 
del forn, el qua! es va construir de nou a tramuntana 
de I'anterior. Amb aquesta reforma també es va eli- 
minar I'aiveus situat a sobre i es va paredar la forni- 
cula on era parciaiment inscrit. A través de l'obser- 
vació de les patologies de la fabrica, es pot sospitar 
que e paviment es va esquerdar posant en comuni- 
cació els fums de I'hypocaustum amb la ceila cal- 
daria. En tot cas, sabem del cert que es va des- 
muntar i s'hi va col.locar un de nou en una cota un 
xic més enlairada. 
56.- De Arch.. V. 11 
57.- L'amplbiia d'aquestes dues cellae és de 3'50 m, i l'alcbia conservada al tepidanum 6s de 3'25 m. 
58.- Al nucleus del paviment de 'absdola es consewen les traces deixades pei es plaques de maibre de 70 cm de costat i a la foinicula 
de ponent s'endevinen unes empiemtes de 30 x 45 cm. 
59.- L'excauaci6 d'uiia petita resta d'estiatgiafia situada pei sota del paviment de la piscina del caldarium va proporcionar una peqa de Ilico- 
iella de forma romboidal de 3 cm de costal, periectament polida, que constltueix l'únic indici de la pavmentaci6 d'aquesta sala de Yedifici. 
60.- Vitrubi recomana la col~locació de s6cols hidibulics de 3 peus d'aitura a les eslances humides (Vil. De aich.. V11.4). 
61.- L'enllu'il de la faqana exterior de 'absis de I'assa sudaira, cobreix els bancs afegits en aquel1 moment. 
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L'HYPOCAUSJUM O SISTEMA DESCALFAMENI 
Estava format per un conjunt d'estructures i elements 
que s'iniciaven als forns, on es generava la calor que 
es distribuia a través de les diferents estances mitjancant 
els paviments i les tubulacions de les parets i sortia a 
I'exterior per les xerneneies situades a la part alta dels 
murs o a la teulada. 
Els forns 
Els forns, anomenats indistintarnent per Vitruvi hypo- 
causis o praef~rnia,~? estaven situats normalrnent en 
dependencies de servei adossades als banys. pavi- 
mentades amb terra batuda i oberts a I'exterior, per tal 
de facilitar les tasques d'ernmagatzernatge del com- 
bustible i neteja de les cendres. Constaven d'una petita 
cambra de combustió quadrada o rectanguiar, coberta 
amb una volta de cano, amb una boca d'alimentació 
sense passadís i comunicada amb I'hypocaustum. 
Aquestes estructures eren rnolt febles, per ia qual cosa 
gairebé rnai han arribat fins a nosaltres.% Estaven for- 
rnades per opus testaceum o bé per toves d'argila 
refractaria. revestides ocasionalrnent per una paret de 
rnaqoneria. No es pot descartar que, en rnolts casos, 
el foc es realitzés directarnent a l'entrada dels hypo- 
causti, tenint en cornpte I'absencia d'estructures ados- 
sades a les seves boques.M 
El paviment del forn se situava al rnateix nivel1 que el 
terra de I'area. Per tal de facilitar la distribució de la calor 
dins de les habitacions, a vegades es col.locaven unes 
petites parets fetes de rnaó o tova per conduir-hi l'es- 
calfor al centre." D'aquesta manera, s'evitava el calen- 
tament excessiu de les tubulacions i del paviment més 
proper al forn. Unes portes, col~locades a les boques 
dels praefurnia, perrnetien conservar la temperatura 
interior de l ' ed i f i ~ i .~~ov in t  eren de ferro i disposaven 
d'un forat pera I'aireació de la cambra de c~mbustió.~' 
A les termes de Sant Boi cada carnbra calenta dispo- 
sava del seu forn, Els hypocausti de les tres cambres 
estaven cornunicats rnitjancant petites obertures dota- 
des d'un arc de rnig punt, situades sota les portes de 
cornunicacM. Vitruvi recomana la construcció en pen- 
dent deis hypocausti, situant la pait rnés baixa a tocar 
de la boca del forn per facilitar la circulació de l'aire.68 
Aqui, I'area presenta una disposició escalonada, per 
produir un rnoviment de I'esoalfor en sentit est-oest. El 
Figura 25. lmatge deal de la coberta de les termes i restitu- 
cid de les dependencies de servei deis forns del tepidarrum i 
del caldarlum 
forn del caldarium estava al bell rnig del pararnent de 281 
llevant de la cella, se'n conserva la paret de protecció 
de rnigdia, formada per un mur de rnaconeria, solida- 
ria de la fabrica original. La de tramuntana va desa- 
pareixer amb rnotiu del canvi de situació del forn durant 
la reforma explicada abans, en el decurs de la qual va 
passar a col.locar-se a I'eix de comunicació dels hypo- 
causti de les estances calentes. Aquesta nova estruc- 
tura no conserva cap resta de praefurniurn, perla 
qual cosa es podria pensar que llavors el foc es realit- 
zava dins de I'hypocaustum. 
El forn del sudatoríum, I'únic que conserva restes de la 
carnbra de cornbustió, també va ser col.locat a la paret 
de Ilevant. Ens n'han pe~ingut unes restes molt malrne- 
ses realitzades arnb argila, enrogida per I'efecte del 
foc, i pedres calcaries col.locades de manera irregular, 
adossades al brancal de migdia de la boca de I'hypo- 
causturn, a tocar de l'absis de tramuntana del caldarium. 
Aquests elerrients penneten restituir de manera parcial 
62.- Vil,, De Arch V.11 
63.- ES troben especialment ben conservats a les termes del forum i als banys suburbans d'Heicuih (Maiur 1958. 107-108, 169. fig. 138). 
64.- Adam 1984, 289. 
65.- Nielsen 1990, 16-17. 
66.- Maiuri 1958. 109, ilg. 88. 
67.- Degbomond 1984, 73. 
68.- Vit. Deaich. V i 1  
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elspraefurnia d'aquestes sales. Aixi, es pot deduir que 
el forn del caldarium era una estructura de planta rec- 
tangular, de 2,50 m d' amplaria exterior, amb la rnateixa 
amplaria interna que la comunicació amb I'hypocaus- 
tum i 0,95 m de Ilarg. Era d'argila o tova i estava pro- 
tegit exteriorment per un muret de 0,65 m de gruix, que 
a més aoomplia la funció de supori de l'enginy d'es- 
calfament de I'aigua (fig. 25). 
La suspensura 
El paviment inferior o area estava format per una capa 
d'opus signinum d'un gruix que oscil-lava entre 10 cm 
i 15 cm, segons els ambits, el qual recolzava directa- 
ment sobre les argiles naturals. A Sant Boi no es van 
utilitzar bipedales a la solera de I'hypocaustum per con- 
servar mes I'escalfor, com era freqüent en altres ter- 
mes. Sobre I'area, seguint la bona practica de i'ar- 
quitectura recomanada per Vitruvi," es van coI4ocar 
!es pilae, de dos peus d'alcaria, formades per dotze 
besales de 19 cm de costat per 5 cm de gruix. Aques- 
tes peces estaven unides amb argila perdonar major 
flexibilitat a I'estructura davant de les continues 
variacions termiques. A sobre de cada quatre pilae hi 
havia un bipedalis de 56 cm de costat amb gruixos irre- 
gular~ d'entre 5,5 i 6'5 cm. La següent capa estava 
formada per una solera d'opus signinum, molt com- 
pacta, composta de caementa calcaris de mida petita 
282 i una argamasa molt fina. Aquest paviment servia de 
subbase a una preparacio d'argamassa de 5 cm de 
gruix sobre ia qual es van col.locar els mosaics o les 
plaques de marbre (opera tessellata o sectilia) Aquesta 
successió de capes donava com a resultat un pavi- 
ment d'un peu de gruix, amb el qual s'aconseguia evi- 
tar un sobreescalfament del pis i repartir i conservar 
millor la calor dins les estances. i'hypocaustum del 
sudatorium es i'únic de que tenim elements per afir- 
mar que disposava d'un distribuidor de l'escalfor, com- 
post de dues parets d'argila que formaven un conducte 
de la rnateixa amplaria que la boca delpraefurnium, el 
qual condula la calor al bell mig de la cella. El forn de 
la primera etapa del caldarium cal suposar que tambe 
va comptar amb un distribuidor d'aquesta mena, en 
que recolzaria parcialment la primitiva piscina inscrita 
en la fornícula de Ile~ant.'~ 
Les tubulacions 
Les parets rectes de !es diferents cambres calentes 
degueren estar proverdes de tubulacions," llevat del 
mur de migdia del sudatorium, que encara conserva 
I'enlluit d'argamassa, i del sector de llevant del mur 
de tramuntana del tepidari~m.'~ Malgrat no restar-ne 
cap fragment in situ, hi ha diferents arguments que per- 
meten establir-ne la presencia. En primer lloc, les absi- 
dioles i el fons de les fornicules de la cella tepidaria tenen 
uns paraments tractats de manera acurada i conser- 
ven restes d'arrebossats de bona qualitat: hi ha un socol, 
de gairebe 1 m d'alcaria, d'opus signinurn, i la resta és 
revestit d'opus albarium. Contrariament, les altres parets 
presenten acabats molt deficients, arnb els regaiims del 
morier de I'opus caementicium sense netejar, i no con- 
serven cap enlluit, ni la preparació de cap mena de 
revestiment. Tampoc no es conserva cap fragment de 
paviment adossat a aquestes parets, ni I'empremta del 
cordó en forma de quari de bossell que resseguia inte- 
riorment tot el conjunt de cambres calentes. Els únics 
fragments de paviment trobats en aquestes sales són 
a les absidioles i a tocar del mur de migdia del sudato- 
rium, on si que apareixen tots els elements esmentats. 
En el cas de no haver-hi hagut cap mena de tubulacions, 
probablement es conservarien als murs les empremtes 
de les xemeneies, necessanes en cadascuna de les cam- 
bies per facilitar a circulacid de l'escalfor per i'interior dels 
hypocausti i per evitar que el foc s'ofegués o bé que la 
calor es concentrés a la zona més propera al forn.'? Aquest 
tiratge es col.locava normalment a les cantonades o bé 
inserit en el gruix deis murs, mitjancant canonades d'o- 
bra o de terrissa de secció rectangular o circular." Quan 
hi havia tubulacions, s'alllaven a cada cambra varies ali- 
neacions de tubuli amb soriida directa a i'extenor a tra- 
vés d'una obertura horitzontal o inclinada a la pari alta del 
mur, sota la linia d'impo~ta,'~ o bé a través de la volta mit- 
jancant una xemeneia situada a la teulada." 
69.- De arch. V.11 
70.- Degbomont 1984.86. 
71.- La collocaci6 de la concarnerata als espais absidals de dimensions ieduides Presentava alguns p~obemes pera ia fixaci6 dels tubu- 
b a la paiet corba, I'alineació d'aquestes peces amb la suspensuia i I'eiiminació dels fuins a tiaves de la mitia cúpula. Tai Vegada per aquest 
rnotiu, 'absis del caldarium de la casa de Menandie de Pompeia, tampoc va posseir tubulacions (Maiun 1932. 143). 
72.- En aquest indret no es va coi-iocar la doble cambra Per tal de no empetitir lapona de cornunicaci6 d'aquesta dependencia amb ei su- 
datonum. 
73.- Kiechtschmei considera que com a minim san necess&iies quatre xemeneies Pei  garantir e bon tiratge de Ihypocausium d'una es- 
tanCa quadiada o rectangular (Krechtschmer 1953, 19-20; Nielsen 1990. 15). 
74.- S'han conservat als caIdari.3 de les termes masculines 8 femenines del fbrum d'Hercui8 (Maiun 1958. 99, 106). 
75.- Aquest sistema s'ha documentar a les termes de Stabia de Pompeia. 
76.- Niesen 1990. 15-16. 
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Es considera" que es pot reconeixer un mur tubulat a 
través de l'obsetvació dei paviment de la suspensura i 
perla disposició de les pilae, ja que ha de ser llis del tot 
de tal manera que el paviment de la cella no deixi cap 
rnena d'empremta a ies parets7' i lespilae més prope- 
res al mur no el toquin.'Votes dues circumstancies 
es donen e Sant Boi. En conseqüencia, aquests indicis 
semblen confirmar-hi la presencia d'una cambra for- 
mada per t u b ~ l i , ~ ~  connectada amb I'hypocaustum:' 
per la quai circuiaria I'escalfor. Els tubuli recolzaven sobre 
ia vora de la primera fiiada de bipedalis de la suspen- 
sura i es lligaven a la paret mitjancant una capa de mor- 
ter? Per assegurar la subjecció a l'esquelet de l'obra i 
l'adherencia deis recobriments les superficies externes 
dels tubuli estaven estr iade~,~~ 
Les alineacions d'aquests elements estarien rematades 
per una peca de cerarnica que conduina els fums cap 
a les xemeneies, o bé per un ressalt del mur, situat 
immediatarnent sota la volta, que creava un tancament 
estanC;4d en aquest cas nornés unes aiineacions eva- 
cuarien els fums. Les xemeneies del caldanum i del tepi- 
ilanurn estarien situades a les parets de llevant i de 
ponent respectivament, mentre al sudatorium els fums 
podrien haver sortit a I'exterior a través de ia teulada, 
mitjancant la utilització de tegulae provistes d ' o c ~ l a . ~ ~  
Arnb aquests enginys, es podria haver assolit una tem- 
peratura de 50° al caldarium i I'aigua de la seva piscina, 
alimentada per dipósits, podria arribar a 40°.86 
Les piscinae 
Durant la primera fase de funcionament de les ter- 
mes, els banys van comptar amb cincpiscinae o alvei 
de diferents mides. dues de col.locades al frigdarium, 
tina al tepidarium i dues al caIdari~m.~'Tarnbé cal supo- 
sar la presencia d'un labrum amb aigua freda a l'absis 
de tramuntana del caldarium, la qual cosa explicaria els 
dos espais absidats dins d'aquesta  ella.^ 
Llalveus petit del caldar?um estava parcialment inserit en 
el gruix del mur de Ilevant, directament sobre el prae- 
furnium," i en pert construit sobre l'hypocaustum. D'a- 
77.- Kretzschmer 1953. 20-21 
78.- Perqub la suspensuia no tanqui la cornunicaci6 entre I'hypocaustum 1 la concarnerata. Oegbomont realitza una lectura critica de les 
piemisse8 de Kretzschmei, documeotant en aigunes ocasions la presencia de banquetes en paretc tubulades, la qual cosa desmenteix la 
necessitat de trobai paiets tolalment ilises Perb en aquests casos. o be es tracta de fonamentacons moll baixes. que no dificulten la cii- 
culacio de l'aire per les paiets, o bé assenyala l'enistbncia d'un petit iessalt al mur, sobre el qual s'assentaria més sblidament la primera 283 
aneació de tubuii (Degbomond 1984, 142-143). 
79.- Pei tal de no bloqueiar es  sortldes de fum de bona pait de les tubulacions. 
80.- Es tracla de peces de ceramica de forma paial~lelepipedica de secció rectangular que oscil.la entre eis 8'5 x 13, i els 14 x 24 cm (Adam 
1984. 293; Degbomond 1984. 140), 
81.- La utilitzaclo d'aquest sistema de caiefaccio a les termes va comencar a pariir de la segona meitat del segle 1 dC. Malgrat tot. Vitrubi 
(De arch. Vil.4.) ¡a paila de la utiiitració en villae i domi per ailiar-les de les humitats Primerament. es van utilitrar les teguise mammatae, 
amb mugrons de 4 o 5 cm, que es collocaven sobre Sargamassa fresca de la parel i s'acseguiaven mitianqant giapes de ferro (Adam 1984. 
292). La utiiitracó d'aquest tipus de peces no va més enlla de i'epoca fiavia (Brodribb 1987, 65). A la segana meitat del segle 1 aquest sis. 
tema va ser subsitu'it pels tubuli -Sbneca (Epcst. XC. 25) paila deis impiessipaiiefibus tubicom a una invencló deis seus ternps-, que ofe- 
rien 'avantatge de crear una carnbra d'aim mes gran de 8 o 9 cm d'ampl?tria, amb la qual cosa a circulacio de i'aiie i i'escalfament de les 
paretc guanyaven en eflchcia. i desapaieixien les turbulenctes caucades per una mala circulació de iraire, que produlen la sortida de l'es- 
calfor par ia boca iJel toin (Ntelsen 1990, 15). Eis tubuli apareixeo, pei  exemple, a Hercul& en les reformes dutei a twme a les termes su- 
butbanes coma consequencia des desperfectes del teirati~mol del 62 (Brodribb 1987. 71) 
82.- La qual Cosa explicaria la gran abundor de regalims d'argamassa que encara resten a les paits mes be" conserrades del tepidaiium 
i de la sudatio de Sant Bol. 
83.- Eventualment, es podien assegurar das a dos amb grapes de ferro en forma de "T' (Adam 1984. 292-293; Degbomond 1984, 141). 
84.- En aquest cas. documentat a la casa de Diomedes de Pompeia (Degbomond 1984, 146). I'efectiv~tat del sistema d'escalfament seria 
molt inferior. ja que la quantilat d'aire caten1 en circulaci6 perla doble cambra seria molt limilada, en no existir un coirent continit 
85.- Semblants a las trobades a les cases del Moralista i del Centenar; de Pompeia (Adam 1984. figs. 500-501). 
86.- Nielsen 1990, 18. 
87.- També es documenten dos alve! als caldaiia de Can Terrés, La Garriga (Lóper. 1993 a: 30) 1 a la segona fase de les termes d'Altaiu- 
lla (L6per 1993 c, 66). E caldanum de les termes de Centcelles, Constanti (Pino1 1993 b, 94), disoosava da tres alve!. 
88.. E de migdia ocupa1 par l'alveus i el de trarnuntana destina1 a I'schoia iabrum (Nelcen 1990, 158). 
89.. Aquesta posicio dels alvei dels caldada, pei aprafitar al m8nim l'escalfar produ'ida pels praefurnia, es documenta ais banys de Ceruia 
de Ter (Palaui. Vivo, 1993 a, 19, fig. 2); primera fase de Eic Ametlleis, Tossa ILOpeZ Mullor 1990-1991: PalauiNlv6. 1993 d, 23); Torre 
Llauder. Matar6 (Plñoi 1993 a, 44 tigs 17-18); El Vilarenc. Calaiell (López 1993 b, fig. 23): Els Munts, Altatulla (L6per 1993 C. 64-65. fig. 
26); El Moro, Torredembaira (Teiré 1993, f iQ  29 b): termes de Baetulo (PalauV Vivo 1993 b. fig. 42): domi 1 i 2 dEmpÚries (Paiaui, Vw6. 
1993 C. 121 i 123. figs. 45 i 46 Ws; i a les ternics uhianes de lariaco (López 1993 d. i igs 47-48). 
quest aiveus coneixem I'angie sud-est, caracteritzat per 
la presencia de cordons hidraulics que en segellen les 
juntes. Si consideren? que aquesta estructura estava 
centrada en relació a I'entrada del praefurnium. en 
podem suposar una llargaria aproximada d'1,85 m. 
Camplhria i I'alcaria només es poden endevinar per via 
d'hipotesi, ja que no se'n conserven vestigis a causa 
del gran arrasament d'aquest sector de I'edifici i de les 
reparacions fetes en una segona etapa d'utilització de 
les termes, en que es va eliminar tot el sector de tra- 
muntana d'aquesta estructura i se'n va tapiar la resta, 
amb motiu del canvi de lloc del praefurnium de¡ caida- 
rium. El paviment interior de l'alveus estaria a la mateixa 
cota que el terra del caidarium, per tal de facilitar la 
difusio de la calor de¡ forn situat immediatament a sota, 
i el formaria, probablement, una solera de bipedalis 
impermeabiiitzats amb una planxa fina de piomso 
recoberta per una capa d'opus signinum. El perimetre 
estaria delimitat per un muret de maconena o d'opus tes- 
taceum. Al nivell de I'hypocaustum aquesta estructura 
recolzaria sobre el distribuidor de I'escalfor del praefur- 
niumi sobre les aiineacions de piiae, probablement 
reforcades per dos pilars de besaies. 
i'aiveus gran del caidarium, situat a I'absis de migdia, 
tampoc no s'ha conservat, pero les empremtes deixa- 
des a les parets en permeten restituir, fins i tot, el perfil 
dels graons. En aquest cas, es tractava d'una estructura 
284 solida i pesada formada arnb opus caementicium. El pavi- 
ment estava en una cota més baixa que el de I'es- 
tanca, i era del mateix tipus que el de les cambres cali- 
des, es a dir, de bipedalis i una capa gruixuda d'opus sig- 
ninum. Recolzava sobre unespiiae de 20 cm d'alcaria. 
Probablement, el tepidarium també va comptar amb 
una calida piscina de dimensions semblants a I'alveus 
petit de la ceila caldaria, parcialment inserida en la 
fornicula de la paret de ponent. Aquesta hipotesi expli- 
carla la presencia d'hypocaustum en la base d'aquesta 
fornic~la,~' la absencia de simetria entre els dos ninxols 
de la sala, la presencia d'un desguas a la paret de mig- 
dia de I'assa sudatio - ja que aquest ambit no dispo- 
sava d'alveus - i la diferencia de nivells de pavimenta- 
ció que es documenten en aquesta sala: un de mes 
baix, situat a la mateixa cota que el frigidarium i el suda- 
torium, que delimitaria un passadis de comunicació 
entre les cambres esmentades. i un de mes alt. sepa- 
rat per un grao, que estaria en relació amb el funcio- 
nament del tepidari~m.~~ 
La piscina petita o aiveus del frigidarium. en realitat una 
banyera, es la mes ben ~ 0 n ~ e ~ a d a . "  És de planta semi- 
circular i esta parcialment inscrita en la fornicula de 
ponent del mur que separa aquesta cambra de¡ tepi- 
darium. Presenta alguns probiemes d'interpretació, ja 
que esta inscrita dins d'una fornicula, solidaria de la 
fabrica original i més gran que la de I'altre costat de la 
porta, que trenca la simetria d'un mur tractat de manera 
ornamental, i el seu limit de tramuntana, format per 
un muret de 40 cm d'alcada, recolza sobre I'orla del 
mosaic. Aquest fet podria interpretar-se com a un 
factor de diacronia, pero cal tenir present que el mosaic, 
format per grans motius geometrics, es va col.locar 
abans que els cordons hidraulics i els revestiments de 
les parets i que la seva subordinació al muret esmen- 
tat, hauria condicionat sensiblement el tracat del camp. 
Aquesta piscina, a mes d'estar destinada a les ablu- 
cions, permetia les immersions parcials, ja que té un 
banc intern que alhora hi facilita l ' a c ~ e s . ~ ~  La piscina 
gran, solidaria de la fabrica original, ocupa una 
dependencia annexa de planta gairebé quadrada. ados- 
sada a tramuntana de I'habitació. Ambdues estan talla- 
des en els estrats anteriors a les termes i tenen el pavi- 
ment en una cota més baixa que ei del frigidarium. 
Alirnentació 
La piscina gran del frigidarium, tenia una capacitat de 
6750 litres i la petita de 277 litres. A l'alveus gran del 
caldarium h cabrien uns 4000 litres i al petit. de dimen- 
sions exactes desconegudes, prop de 2500 litres. Un 
contingut semblant es trobaria a la calida piscina del 
tepidarium. Tot aixo permet xifrar en un minim de 16 m3 
les necessitats d'aprovisionament d'aigua per a la 
instal.iació. A la part alta de¡ turo del Castell, hi va haver 
un diposit o casteiium aquae que emmagatzemava I'ai- 
gua pluvials5 i la distribuia cap a les diferents dependen- 
cies de la pars urbana de la viiia. 
90.- Termes del fOrum d'Ostia (Adam 1984, 624) 
91 .- En aquest ndiet, la cambra de foc situada cota la fornicula esta dotada de suspensura, mentie que ia resta de nlnnols del tepidarium 
i del caldanum dlsposen d'una fonamentacld coireguda. 
92.- Aquestes evidbncies ens les proporcionen els dos petits fiagments de suspsnsurae identificats en aquesta estanCa. un a tocar del mur 
de tramuntana i un altre a i'absis. La fornicula de¡ mur de llevant presenta el pavimenta la cota superior Per la qual cosa cai suposar que 
si nivell més baix coincidiria, apionimadament, amb I'amplada de ia porta de comunicacid amb el sudatorium~ 
93.- També es canexen piscinetos ais frigidart.3 de ¡es viiiae de Can Teriés. La Gariga (Lóper 1993 a. 29); Ei Viiarenc. Caiafeli (Lbpez 
1993 b. fig. 23) i Els Muiits, Aitafulla (Lopez 1993 c. 64). 
94.- La seva funci0 era probablement ia de gaudtr d'aigues no tan fredes duraiit els banys de I'hivern. ja que la piscinalis cella estava si- 
tuada a tramuntana. 
95.- ES coneix d'antuui una cisterna de I'bpoca romana situada a ia pan alta de¡ turd (Puig, Molist. Melign, 1989, 446) i també es va iocaiitzar 
un allre dipOsit al predi situat entre eis cairers de I'Hospitai i del Pont. Cany 2002, se n h a  trobat un altre ai peu de ia porta de can Torients. 
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des disposarien de bancs de marbre adossats a les 
parets,'" o rnés probablement situats a I'interior dels 
nin~ols.'~* Ei mobiliari d'aquest sector el completarien 
larnpadaris de bronze.'" Per últim, el caldarium dispo- 
saria d'un labrum, per fer-hi ablucions d'aigua freda, 
situat a l'absidiola de tramuntana.'- 
EL CENTRE PRODUCTOR D'AMFORES 
ELS FORNS 
Cany 1990. es va donar a coneixer un avanc dels resul- 
tats de l'excavació que ilavors es duia a terrne a I'area 
de les termes de Sant B O ~ . ' ~  En aquella ocasió es va 
presentar el forn d'arnfores descobert d'antuvi pero que 
fins aleshores romania inedit (F2). Poc després. un dels 
sondeigs nous va aportar una informació fonarnental 
pera I'estudi de la figlina, ja que, a rnés d'ajudar a pre- 
cisar la datació del forn conegut (F2), va proporcionar 
el descobrirnent d'un altre de rnés antic (F1). Les seves 
restes es van trobar forqa arrasades, tot i que pertec- 
tarnent reconeixibles, i arnb la particuiaritat que les rui- 
nes d'F2 hi recolzaven. Tanmateix, no se'n va poder 
tracar la planta exacta, ja que nornés se'n va trobar una 
de les parets perimetriques. La resta deu ser sota el 
rnosaic del frigidarium dei recinte termal que, arran de 
286 les obres recents. roman in situ, restaurat. 
Tot i aixo, la disposició i I'aparell dels vestigis trobats 
indiquen que aquesta estructura era molt sernblant al 
forn 2, que s'ha descrit més amunt, de planta rectan- 
gular, amb el praefurnium en un deis costats rnés petits, 
i'oposat al que s'ha descobert, i amb un folre de ca- 
rreuons de lliccreiia que envoitava el recinte bastit de 
tovots. Es de suposar que, corn a I'altre enginy, la cam- 
bia de foc astaria subdividida per una spina central i 
coberta amb arcs i revoitons on recolzaria la graella. 
Cexcavació va permetre d'establir la data de fundacio 
de tots dos forns. Aixi, se sap que el núm. 1 té un ter- 
minus post quem del c. 30 aC i va restar arrasat cap al 
20130 dC. en bastir-se el forn 2, i que aquesta segona 
instal.laci6 va ser abandonada cap al final del segle I."O 
El 1998, a I'entorn septentrional de les termes, van 
apareixer els indicis d'un tercer forn (F3). Aquesta ins- 
tal.lació era coetania i bessona del forn 2 i només 
se'n va localitzar la paret meridional, rnitgera amb ia 
d'aqueil, i unes petites restes de la graella. Val a dir que, 
tant la funció corn la cronologia, s'han de suposar iden- 
tiques a les de l'enginy ve¡. 
El centre de Sant Boi de Liobregat va produir amfores 
de les formes Pascual 1 i Dressel2-4. De ¡es prirneres 
es tenia noticia a través d'un treball de R. Pascual, en 
que tarnbé s'esmentava la possibilitat de I'existencia 
de les segones."' La nostra excavació va confirmar 
ampliarnent la manufactura de totes dues, de les quals 
es van localitzar milers de fragments. També s'hi va tro- 
bar el tipus Dressel 7-1 1, de manera summament 
esporadica. La producció d'aquests darrers envasos, 
pero, no resulta estranya a la franja costanera rnedi- 
terrania de la Tarraconense, atesa la presencia a Darro 
(Vilanova i la GeItrúp2 o a Tivissa."" D'altra banda, s'ha 
proposat la possibilitat que tarnbé se'n produissin al 
centre de can Tintorer (el Papiol), molt a prop de Sant 
BOi. "" 
A més de les amfores, com passa sovint en aquesta 
classe d'instal.lacions, és notoria la producció de cera- 
mica comuna i de material de construcció, entre el 
qual cal destacar les tegulae i eis imbrices, o els ele- 
ments de tambor de columna. Les pastes de tots 
104.. Com, per exemple. ai caldarium de ies termes del forum d'Hercul8 (Maluri 1958. 106). 
105.- Sala E de les termes suburbanes d'Hercula (Maiuri 1958. 180). 
106.- Suports de bionre per coi.locai Ilanties es van documentar a ies excavacions de ia casa de Menandre de Pompeia (Maiuri 1932, 143). 
108.- Nielsen 1990. 158. 
109.- López Mullor 1990. 
110.. Oescripci6 i Circurnstancies de la troballa d'aquest fain a L6pez Mullor 1995. 
111.- Pascual 1977, 50. By. 2 2; intoimacions del mateix autor. que assenyalen raparimó de la marca QVA. van ser recolltdes a: Coisi-Scia- 
ilano. Liou 1985. 55. 
112.- López Mulloi 1986-1989 i 1989 a. 
113.- Tcheinia. 1971; 1976; Noilai Padió/ Sanmarti 1979; Id. 1980: Revilla 1993, A rnés. dairerament. s'ha estudiat una altia terriseria a 
Benifailet (Izquierdo 1993) que cal afegii a les queja es coneixen a Empúnes. en que es va praduir un tipus molt caiacteiistic de O i  8 
(Nolia 1974-1975). o a Llafianc (NolIa1 Canes1 Rocas 1982). Al País Valencib c'han estudiat centres pioductors de ia forma Di. 7-1 1 a 
Cervera dei Maestrat (BoiiBs 1987-1988) i a Xabia (Aianegui 1981). A mes, s'han tmbat sengles trayrnents d'aquest tipus ais iacimenls 
de Can BaIenc6, Aigentona (Cader 1995, fig. 9.4) i Sant Po1 2000 A. Sant Poi de Mar (Arqueocibncia 1995. fig. 3.1). Tot i que dubtosos 
en ambdós casos. 
114.- Julia et al!) 1989, 293. 
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aquests productes, incloses les amfores, són homogé- 
nies pero no uniformes. jaque se'n distingeixen tres 
grups. El primer presenta un color rogenc, semblant 
als dels envasos tipics del Maresme, encara que un 
xic menys intens, i té desgreixant de quars, principal- 
mant. El segon es caracteritza per la pasta beix o 
groguence, amb desgreixant de grandaria variable, 
generalment calcari o de quars i arnb alguns punts de 
mica Iluenta. El tercer grup presenta la superficie bico- 
lor, amb I'exterior beix o groguenc i I'interior verme- 
Ilós; el desgreixant també és heterogeni. S'ha de 
remarcar que predominen, de bon tros, els fragments 
de pastes clares. 
No podem estendre'ns gaire en tractar de la mcrfolo- 
gia dels contenidors, ja que a penes se n'han trobat de 
sencers. Cexcavació de la pari del jaciment que res- 
tava intacta no ha permes el descobriment de testers 
grans. Aixo impiica que es puguin presentar diversos 
exempies de llavis, nanses, espatlles i pivots, pero tambe 
la mancanca d'exemplars complets. L'unica amfora 
Pascual 1 sencera procedent de Sant Boi és la queja 
va publicar el creador d'aquest tipu~,"%~nSe~ada avui 
al recinte de les termes. De la forma Dressel2-4 es mos- 
tren alguns dels fragments que han aparegut en gran 
nombre en les excavacions. 
Tot i que la proporció entre les diferents formes d'am- 
fores varia sensiblement a través del temps, i la presen- 
cia de la Dressel 7-1 1 6s simbolica, a I'excavacio es va 
comprovar que, cap al 20/30 dC, en restar inactiu el 
forn 1, a I'estrat que s'hi va col.locar per colgar-lo, hi 
havia una mostra d'amfores locals, forcosament aleato- 
ria pero indicativa de la producció desenvolupada fins 
llavors dins aquesta primera instal4ació. La mostra 
abracava una majoria aclaparadora de fragments de la 
forma Pascual 1, entre eis quals un poriava la marca 
IVLI A N I G ~ I  al llavi, i una quantitat incipient de le forma 
Dressel2-4. 
Contrariament, dins I'horitzó estratigrafic datat de cap 
al 50 dC, moment en que els forns 2 i 3 funcionaven a 
ple rendiment, el percentatge de fragments de Dres- 
sel2-4 - un amb la marca Sos - ja superava al de Pas- 
cual 1 .  Cap a final del segle 1, en els fragments d'am- 
fores localitzats en I'estrat que colgava el forn 2, la prc- 
porció entre les dues formes gairebé era la mateixa, 
amb un lleuger avantatge pera la primera. Hi havia, a 
més, una petitíssima mostra de la forma Dressel 7-1 1 
Arnés, hi van apareixer les marques ANT, QVA i THEOP, 
sempre sobre pivot de Dressel2-4. 
Aquestes dades indiquen el fort predomini de la pro- 
duccio de la forma Pascual 1 en un moment. 20/30 dC, 
en que les exporiacions de vi laieta cap a les GaI.lies 
encara eren importants, pero comencaven a minvar. 
Tambe, pero, palesen la foria reducció de la manufac- 
tura d'aquest tipus cap a mitjan segle 1, peró no pas 
la de~aparició."~ Aquests fets cal relacionar-los, d'una 
banda, amb el tancamant del mercat gal.lic tradicio- 
nal"' i, d'altra banda, amb una continuitat en el consum 
local i amb I'exportació cap a altres zones mes pro- 
peres, com per exemple la val1 de I'Ebre, com ha assen- 
yalat M. Beltran."B Tot aixo justificaria que, encara a final 
del segle 1 ,  el percentatge d'amfores Pascual 1 produi- 
des al centre santboia, i també a molts altres, fos forca 
imporiant. 
Caparició de les amfores Dressel 2-4 a Sant Boi resta 
palesada en el periode que funcionava el forn 1, entre 287 
el c. 30 aC i el 20/30 dC, tot i que no se'n pot preci- 
sar el moment exacte. Al vaixell Grand-Ribeud D (Hye- 
res, Var) es va descobrir una amfora d'aquesta forma 
amb les marques QVA i SOS, totes dues documentades 
al nostre centre i també a Can Tintorer (el Papiol). La 
data del darrer decenni del segie I aC que se n'hi va 
atribuirl'%ntra dins I'arc cronologic que hem estabieri 
peral forn 1, i podria indicar molt bé que aleshores ja 
s'hi prodaa aquesta classe d'en~asos.'~ Com en el cas 
de la forma Pascual 1, queda ciar que aquestes 
amfores van ser obrades fins al final del segle l. La 
preponderancia cap a mitjan de la centúria coincideix 
115.- Pascua1 1977, figs. 2.1. 4, 8. 
116.- Segons que ens ha informat amablement Albert Martin, l'encavacló dels abocadors del Mula¡-el Roser (Caleila). 'any 1988, va pale- 
sar ia producció d'amforec Pacc. 1 i Dr. 2-4 d'una manera alterna des del moment posterior a la produccó de la vietana 1 ("e 2015) i fins 
a l'epoca flavia ("e 201 11. en qub, tot i la ciaia predomlnancia de la Or 2-4.  es continuava pioduint la Pasc. 1 
11 7.- Oue. segons sembla. es va produir de manera &pida a partir del 15 de. Una pan de les troballes. peió, sobretot a Bietanya. es 
mes tardan8 cosa que. segans Miró (1988 a, 197-199). podria indicar que el vi iaietir nomes era de pas per ies Gai.les perque es dirigia 
cap a Britania. 
118.- Beltidn Lloiis 1982. passim: 1987, 56-58. fig. 12: 1990, 220 s. fig. 109. 
119.- Hecnard ef al!! 1988, 56. 145. Iam. XXlV TA 7. 
120.- Fa p o i  (Lóper Mullor 1998 b) hem donat a coneixer una amiora D i  2-4 proceden1 d'Empúiies datada del darrer decerini del segie 1 
aC. D'altia banda. segonc Albert Martin. el material inedit piocedent dels abocadors del Muja1.el Roser (Calella) 1 de ca I'Arnau (Cabrera 
de Mar) paiesa una datació inicial pei a la producció de la D i  2-4 lleugeramenl anterior a la d'Empuries. Cal tenir en compte, per6. que 
els exemplars primerencs d'aquests jaciments són d'un tipus mes arcaitzant que no pas la Dr 2.4 tarraconensa que es traba habitualmenl. 
amb una epoca en que se situen alguns derelictes, 
els mes tardans per ara.'2' Les dates en els jacimants 
terrestres podan ser molt més recents I abracen fins 
al c. 100 dC. De tota manera, a partir del comenqament 
de la dinastia Flavia, potser el consum de vi de la Tarra- 
conense ja no va ser tan intens perque alguns centres 
productors restaren inact iu~. '~~ 
LES MARQUES (FIG. 26) 
En el decurs de les excavacions recents. se'n van loca- 
litzar set, tot i que se n'han pogut estudiar vuit mes des- 
cobertes en els trabalis dels anys cinquanta i seixanta. 
les quals es conserven actualment al magatzem muni- 
cipal de Sant Boi de Ll~bregat.'~WIgunes d'aquestes 
darrares havien estat publicades per Ricard Pascual. 
el 1991, gracies a informacions d'Eloi Bergada, pero 
d'altres romanien inedites, Les que s'han trobat fa poc 
comprenen, en primer Iloc, una d'anepigrafa, que te Vas- 
pecte d'una corona circular realitzada a base de petits 
triangles, col.ocada sobre pivot de Dressel2-4. En segon 
Iloc, sis arnb inscripció en caracters capitals: IVLI.ANICEII, 
ANT, FAV, QVA, SOS i THEOP. La primera sobre llavi de 
Pascual 1 i les aitras al pivot de Dressel 2-4. 
Moltes d'aquestes marques ja es coneixien, a traves de 
la bibli~grafia.'~~ Algunes, com IVLI.ANICETI, eren atribur- 
des a Sant Boi sense cap dubtetZS i d'altres, com Sos 
o QVA, hom les havia fet originaries dels centres pro- 
ductor~ veins de Can Pedrerol de Baix (Castallbisbal) o 
Can Tintorer (el Papi01),'~* situats tots dos molt ~ O C S  
quiiometres aigües amunt del curs del riu Llobregat, que 
actualment te la desembocadura un xic lluny de Sant 
Boi, tot i que a I'antiguitat la tenia al costat mateix de la 
vil.la on hi havia la figlina. 
121.- Giand~ROuveau (Coisi-Sciallanol Liou 1985). Diano Marina (Ibid., Pallares 1975~1981; Id. 1987). 
122.- Lóper Mullorl Batstal Zucchiiello 1987, passim; 1989 b, 237-240; 1990, notes 6 19. 
123.- EIs Pivots on hi ha aquestes marques es creien desapareguts, i nosaltres els haviem documentat a través de les fotografies con ser^ 
vades a l'instltut d'Estudis Cataians. dins l'arxiu Seria Rbfols. Dairerament, perb. hem iocalitrat el materia¡ en aquest magatrem. an es Ira- 
ba en perfecte estat de conservació En el futur es preve" que s~gui exposa: en el no" edificl que piotegeix les termes, bastkt pei nostre 
Seiuel. 
124.- Sobre les diferents marques conegudes d'antuvi al taller de Sant Boi, es pot veuie. 
288 IV-LI. A-NIC-ETI: Sant Boi de Llobregat (Pascua1 1977, n.1, fig. 2 8). Enserune (Jannoiay 1955, 221. 437, 449; Lamour, Mayet 1980, n. 
75, 77~78; Miró 1987. 261; 1988 a 217-218. August. abandó al primer teic del s. 1 dC), Vieille-Touiousa (Pascuai 1980, 264-266: Mayetl 
Tobie 1982. n. 9 Miró 1988 b, 249, abanc del canvi d'eia). 
QV-A: Can Tintorer el Papiol (Pascual 1977, 54). San1 Boi de Llobregat. (informacions de R. Pascual, recollides a Coisi-Sciullano, Liou 1985. 
55). Barcelona (Duran 1973, 83, fig. 5). Badalona (Comas 1997, 66. 01 2-4. mtlan s. 1 dC), Mataró (Miró 1988 a. 165, amb DE o O€), Can 
Rostell. Matar6 (Ayuilerai Revilla 1994, 223. fig. 7.6). Torre d'en Gaumbs, Alvioi Menorca (Belén, Ferndndez-Miranda 1979, fig. 69.17; Ni- 
colás 1987 240). Grand-Rouueau. badia de Bandol, Vai (Coisi-Sciaiianol Liou 1985. 55, f~g.  40.R 79, mitjan s. 1 dC), Ch&teaurneillanl, Cher 
(CIL. Xlli, 10002, 506. associada a IVC retro, Callender 1965. n. 1510 c), Capestang, Le Rey, Hérault (Lamour/ Mayet 1980, n. 34, asso- 
ciada a IVC retro. Dr. 2-4). Gianum, Saint-Rémy-de-Provence (Rolland 1944, 202. fig. 37.8). Fos~sui-Mei (Amarl Liou 1984. 161-162. Iam. 
6, n. 87). Narbona (Lamourl Mayet 1980. n. 30-33); Saint-Thibéry (Siradeau 1988. 59); Angers (lbid. 59. fig. 12.36, ¡&m. 35). Bietanya (Fi- 
chet de Clairfontaine 1995, 1851. Roma (CIL. XV, 3540 Cailender 1965, 232, n. 1510 b, associada a DE circular; lbid., 1510~.  associada 
a IVC retro). 
QVA: Sant Boi (Barreda 1989, 470~471. fig. 2; Pascual 1991. 126, n. 197.1), Hoya de San Sebastián (Caiieoder, 1965,232, n. 1510 a; Bel- 
tran Llaris 1970. 183, n. 409; Hubner 1903, 424. 91). La ChrBtienns H. Sant-Raphaei, Var (Coni-Sciallano 1984; Santamaria $984. 48, n. 
48; Corsi-Sciaiianal Liou 1985,84. associada a Fietro i SAB. 15-25 dC). La Chiétenne A (lbid. 55. 84. cala i associada a QAE], Giand.Ri- 
baud D (Corsi~Sciallanol Liou 1985, 170; Hesnard e! aiii 1988, 56, associada a SOS, D i  2-4, 9-0 aC), Bonifacio (Corsi-Sc~allano/ Liou 1985: 
55). Luni (Lusuaidi Siena 1977, 242-243, lam. 144.6. 152.8, associada a SAB, D i  2-4. 40-50 dC), Roma (CIL, XV 2, 3530; Callender 1965, 
252. n. 1652 b. associada a SOS). 
QUAD: Can Tinlarer (Miró 1988 a. 19-20), Sud-Laveizl3. Cbcsega (Coisi-S~iallanol Liou 1985. 138. 144, en el coii. associada a CELSI, DI 
2-4, 0-25 dC). 
OV Can Tintorei (Miró 1988 a. 20, Or 2-41, Fos.sui-Mei (Amarl Liou 1984. n. 86). Dano Maina, Impera (PaiiarBs 1975-1981. 87. 90-91; 
1987. 299, c. 50 dC; Coisi-Sciallanoi Llou 1985. 101. 106). 
SOSIBIA: Can Pedrero1 de Baix, Casteiibisbal (Pascua1 1977. 52, n. 13, flg. 4.10; Beigada 1981. lam. XI: Corsi-Sciaiianoi Liou 1985, 162; 
Miró 1988, 308, n. 149, ietio). 
SOS: Can Tintoier (Coisi-Sciallanol Liou 1985. 164, normal i reir", Dr. 2-41. Gianum, Saint~RBmy.de~Provence (Rollaod 1944, 202. fiy. 
37. 1-12, associada a T-H. marca a1ribilida al mateix taller). Grand-Ribaud D (Hesnaid et aiii 1988, 56, 145, ibm. XXIV, T A i ,  associada a 
QVA). Roma (CIL, X V  2, 3530, assoclada a UVA). 
125.- Pascual 1977. 50s.. f8g 2.1, 4, 8~ 
126.- lbd.  i Bergadb 1 9 8 1 ~  
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Figura 26. Marques d'hrnfores del centre productor de Sant B o  trobades a les excavaclans. 
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A hores d'ara, cal pensar que l'origen de rnoites d'a- 
questes estarnpilles no te par que ser únic, ja que, a 
parer nostre, les rnarqes no s'han de vincular a la 
producció sinó a la cornercialitzacio de las arnfores. Per 
tant, s'han d'atribuir als cornerciants o, mes ben dit, a 
certs ~ornerciants.'~'Aixo perrnet pensar que en tots 
tres centres productors, Sant Boi de Llobregat, Can Tin- 
torer i Can Pedrerol de Baix, es podrien utilitzar sirnul- 
taniarnent marques iguals aplicades a arnfores Dressel 
2-4, en les quals era envasat el vi de nornbrosos 
propietaris, exportat a través de diversos negotiatores 
que se'n provgen en els predis de la contrada. 
Si passern una rapida revista a totes aquestes marques, 
podern veure que IVLI.ANICETI va apareixer sobre Pas- 
cual 1 i fora de context, pero, de rnornent. els paral-lels 
la situen en el principat d 'Augu~t . '~~ La grafia ANT. par 
la seva banda, col4ocada sobre pivot de la forma Dres- 
se1 2-4, es va localitzar a I'estrat d'abandó de la figiina, 
de cap al final del segle I de la nostra era. Aquesta marca 
només s'havia descobert fins liavors al vaixell Sud- 
Lavezzi 3 (estret de Bonifacio, Corsega), datat del pri- 
mer quart del segle 1,1280 mes concretarnent d'entre el 
15 i el 25 dC per paral.lelisrne arnb ei de La Chrétienne 
H (Saint-Raphaél, Var),'17 i I'origen s'havia situat al cen- 
tre de Can Pedrerol de Baix."' Tanrnateix, a Luni va 
apareixer arnb la grafia C. ANT, sobre pivot de Dressel 
2-4 i en una capa de rnitjan segle l.'" Aquesta marca, 
290 pero, tarnbé es podria relacionar arnb I'estarnpilla C. 
ANTESTI, coneguda a Badalona sobre llavi de Pascual 1 
i a Saint-Jean-des-Castets (Vic-Fesenzac, Gers) sobre 
la mateixa Arnb aquests antecedents, de 
rnornent, es fa dificil de relacionar les dues marques, la 
nostra abreujada i I'altra desenvolupada o, en tot cas, 
arnb la inicial del praenomen. Per tant, s'haura de res- 
tar a I'espectativa de noves troballes per poder esta- 
blir-hi una hipotetica connexió, tot i que el fet de I'a- 
parició de I'estarnpilla de Luni sobre pivot de Dressel 2- 
4 és interessant. 
La marca FAV, localitzada en el decurs de la carnpanya 
d'excavació de 1998, fins llavors nornés es coneixia 
al vaixell La Chrétienne H (Saint-Raphael, Var), on es va 
trobar associada a FE. Aquest derelicte s'ha datat del 
15-25 dC.'" Quant a la procedencia, atesa la forma de 
la peca i la pasta, que correspon al tercer grup dels que 
hern definit rnés amunt, tot sembla indicar que es tracta 
d'una marca propia del taller de San! Boi. 
L'estampilla QVA, dins I'excavació, s'ha datat de cap al 
final del segle 1, tot i que eis paral.lels abracen un perí- 
ode anterior, del 15-25 al 50 dC.Is Aquesta darrera data 
és la rnés tardana entre els vaixells arnb arnfores de la 
Tarraconense descoberts fins ara. Una estampilla arnb 
aquesta grafia sense nexe entre les vocals ja la va tro- 
bar Seria Rafols en ei decurs de les prirneres recerques, 
i va ser publicada per Pascual, el 1991, corn a proce- 
dent de Sant Boi, gairebé al rnateix ternps que es 
donava a coneixer la nostra nova treballa.'" 
La marca Sos arnb grafia normal o invertida, sobre pivot 
de Dressel 2-4, l'hern datat de rnitjan segle 1, pero al 
vaixell Grand-Ribaud D (Hyeres, Var), en que tarnbé es 
coneix, se situa entre el 9 aC i el canvi d'era.'" Val a dir 
127.- Cf. Lbpez Muilor 1990, 192-193: id. 1995. 
128.- Enséiune (Jannoray 1955. 221, 437 i 449; Lamourl Mayet 1981, núm. 75 i 77-78; Miró 1987, 261 August, abandei el primer teiq del 
s. 1 dC), Vieille-Toulouse (Pascual 1980,264.266; Mayetl Toble 1982, núm. 9; Mró 1988 b. 249 Abans del canvi d'era). 
129.- Carsi Sciallanol Liou 1985. 137, 161, f iQ 110, 113, 138, AN-T rectanguiai, 24 n 19. assocteda a A-M i VIC. 
136.- Ibid. 94. 
131.- Ibid. 161. Tamb4 <hava proposat el nomen Anteiotis (71 com a desenvoupament d'aquesta estampilla. Pascuai no la va incloure 
en el seu inventari de 1977 i en el ilibre de 1991 nomes apareix la tmballa del vaneii Sud-Lavezzi 3 (Pascual 1991.30, n.21). 
132.- Frava 1977. 242.243. 1ims 142, 152-153, Dr 2-4, 40-50 dC. HI ha marques de yiafia semblent. pero d'orgen difeient, segura- 
ment it&lic. trobades a la Gran Bretanya o Franca (Callender 1985, 69, n. 85, A.N-T. Nuits S1 Georges, A-N-T. AN .., Richboioughn, 87, fig. 
3.32, AN-TI. Mont Beuvray; Amar1 Liou 1984, 154, fig. 1, 5b. c. Dr 16, AN-T. golf de Fos. Lamourl Mayet 1980, 4, Narbona. A-N-% Dr 1A: 
Fourmigues C. Or le, Marsella). També 6s difeient 'estampilla ANFH. apareguda en Bmfoies Di. 711 1 a Barcelona (Callender 1965, n. 86). 
Badalona (Miró 1988 a. 33: Comas 1985, 129. 141. Or 2-4, Dr 7-8, fig. 57.4) i sobretot Emporiae (ClL 11,6254.6 a, b Catlender 1965, n. 
86: Nolla 1974-1975, 182, 191-192: Beltrán Liorls 1970, 118-119). d'on cembla originaria (Noiia 1974-1975. 191-193). 
133.- Badalona (Comas 1985. 129, Pasc 1, flg. 57.7: Id. 1997. 22-23, n. 17-78; Mir6 1988 a. 33, Pasc 1). Saint-Jean-des-Castetsvic- 
Fesemac, Gers (icheinia 1971. 62; MayetlTobie 1982, n. 8, 20-10 aCi l0 dC, Pasc 1). 
134.- Santamaria 1984, fig. 15 ; Corsi-Smallano. LIou 1985.94. fig. 68. Al mateix vaixell I a Badalona s'ha tiobat la marca FA [Comas 1997. 
57-58. n. 142). tot i que dins un segeli circula6 i no pas rectangular com e nostre. No es pot descartai Perb, una relació entre aquestes es- 
tampilles i la que piesentem. sobretot atesa la piesbnca de ies formes FA i FAV dns  e¡ mateix derelicte. 
135.- Sud-Laverzi (Corsi-Sciallanal Liou 1985, 138. 144, c. primer quait 5 .  1). La Chrétienne H (Coni-Sciallano 1984; Santamarla 1984, 48; 
Corsi-Saallanol Liou 1985, 84 i 91, c. 15-25 dC). Luni (Lusuardi Siena 1977, 242-243. 40-50 dC). Grand-Rouveau (Corsi-Sclallanol Liou 
1985, 55. 79. c. 50 dC), Diano Marina (ibid. 101 i 106. c. 50 dC). Badalona (Comas, 1997: 66. c. 50 dC). 
136.- Pascua! 1991, 126, n. 197.1 
137.- Hesnard et a! 1988, 56 i 145. 
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que aquesta estampilla, fins a la troballa santboiana, 
només era atribuida a Can Tintorer. 
De la marca THEOP, amb aquesta grefia i col.locada 
sobre pivot de Dressel2-4, no se'n coneix cap paraI4el: 
el desenvolupament, pero, deu correspondre a Theo- 
phili. Aquest nomen apareix en un bon nombre d'indrets 
acompanyat pei praenomen lulius, en la forma IVLI.THE- 
~ P H I L  i sobre el llavi d'amfores Pascual 1 .'" Les troba- 
lies d'aquestes amfores indiquen un difusió marítima 
cap e les Gal.lies. dins les quals van arribar a Lió i Vienne. 
També cal recordar I'aparició d'una peca a Novaesium 
(Neuss), al limes germanicus. Je dins ia península Ibe- 
rice, s'ha d'esmentar una marca a Saragossa, corres- 
ponent a la forma Dressei 22, segons M. Beltrán ori- 
ginaria de Catalunya, pero estranya com a suport d'a- 
questa estampilla. 
Una de les troballes amb datació més precisa és el dere- 
iicte del Cap de¡ Vol (Cadaqués), tot i que la cronologia 
d'aquest vaixeli es objecte de discussió i se situa al 30- 
20 aC o bé ai 10-0 aC. Les peces de Narbona o Neuss 
s'han donat com a augustals i, pel que fa a Vienne, la 
dateció numerica adjudicada de forma indirecta coin- 
cideix gairebé exactament amb el periode del principet 
d'August (30/20 aC-15 dC). Finalment, el jaciment del 
carrer de la Favorite, a Lió, proporciona una data del 
5 ai 15 dC. 
A mes de la marca ~LI.THEOPHIL, n'hi ha una altra que 
pot tenir alguna relacio emb la nostra, encara que només 
sigui grafica. Ens referim al segell TH, localitzat fa temps 
a Sant Boi, aparegut majoritariarnent en amfores Dres- 
se1 2-4, pero també en elgunes Pascual 1, atribuit a Can 
Tintorer abans de coneixer-se la troballa a I'area de les 
termes, i descobert en diversos indrets de¡ sud-est de 
Franca i a Menorca '"A hores d'ara, és possible asso- 
ciar THEOP i TH, ates el descobriment de les dues en el 
meteix indret, una fa poc i la més curta a les excava- 
cions antigues, A més, aquesta darrere ha aparegut a 
Glanum (Saint-Rémy-de-Provence) associada a Sos i 
a Portvendres associada a S invertida, que, potser, tin- 
gui alguna cosa a veure amb Sos invertida. ben docu- 
mentada a Sant Boi. També la F [?] amb que apareix 
associada a Alaior (Menorce) potser es podria relacio- 
nar amb FAV. Tot plegat. fa pensar que aquestes dues 
grafies, sens dubte, són originaries del nostre centre i 
que, tal vegada, també es podien haver utilitzat als altres 
dos centres veins. 
Quant a la sernblanca fonetica entre THEOP i IVILI.THE- 
OPHIL, sernbla evident, pero resulta estrany que la gra- 
fia desenvolupada no s'hagi trobat mai a Sant Boi. men- 
tre si que sernbla haver estat localitzada en un jaciment 
del Mare~me.'~" Davant de tot aixo, ens abstindrem 
de proposar possibles atribucions de I'origen de le marca 
en que apareix ei praenomen i el nomen, tot i que, sense 
cap dubte, és tarraconense. 
Pel que fa a les marques procedents de les excavacions 
dels anys cinquanta i seixanta del segle XX, hem vist 
que s'hi van trobar els segelis QVA i TH, dels quals 
s'ha tractat més amunt. A més, pero, van apareixer las 
marques CVM inverlida, CE. FELI, PAE, PHAE, PRM i QA, 
totes col.locades sobre pivot de Dressel 2-4 local. 
La marca CVM invertida, de lectura un xic dubtosa, va 
apareixer associada a una altra d'i1,legible. Pascual ja 
la va publicar sense donar-hi cap paraNei i ara tampoc 
no n'hem tr~bat. '~ '  Ei senyal CE el va recollir el mateix 291 
autor, tot i que el1 ho representa com a Cm, amb una T 
final, que no acabem de veure en el fragment que hem 
estudiat, encara que precisament l'extrem dret del segell 
no va quedar ben impres sobre la 
Es disposa de dues versions de la marca FELI. En I'una 
la l és dins la L, i en I'altra al costat. En el segon cas, 
que s'ha pogut dibuixar. ia marca és associada al gra- 
fit H.''3Totes dues ja havien estat publicades per Pas- 
138.- Cap de¡ Vai. Port de la Selva (Nietoi Fowster 1980, 176, fig. 12.0-10 aC: Foersterl Pascuai 1982.30-20 aC), Pofi-La-Naulique (Bous- 
caras 1974, 109.114, Miro 1988 a. 120.127). Narbana (Larnouri Mayet 1980. n.26: Barioui 1981. 504, Augvst). Vieilie~Toulouse (Mayeti 
Tobie 1982, "9;  M1r6 1988 a 129, 218). Vienne, Saint-Raman-en-Gai (Oesbat 1987, fig. 4.1: Miro 1988 a, 134, 218.8 30-20 aC fins 15 dC, 
no es data la marca directament), Lyon. iue de la Favoiile (lbid. 134, 218, 5-15 dC). Novacsiom. Neuss Wegas. eiuckner 1975, lam. 29.2, 
Augusf). Saragossa (Betiran Lloris 1970, 147. n. 198. tig. 50.1 11, D i  22, en el Iiavi, a sota. en ei coll. titulus pictus T. XLV en capital). 
Sernbia que hi ha una marca sobre "ora de Pasc 1 trobada ais movirnents de terres del poliespoitiu de Sant Po1 de M a l  (infoirnaclo d'Al- 
bert Manin). 
139.- Atribucl6 de TH i THA a Can Tinlorer: Corst-Sciallanoi Liou 1985. 144 s.: Miró 1988 a, 20. Tmballes de I'estampilla TH sobre Dr. 2- 
4: Fos-sur.Mer. 8auches.d~-Rhóne (Amar/ Liou 1984, n. 80-81. 84.86-88). La Chrétienne H. Saint-Rhapael, Var [Corsi-Sciallano/ Liou 1985, 
78-94, TH. THA) Glanum, Saint-Remy-de-Provence (Rolland 1944. 202, fig. 37.1-12. associada a SOS ietio). T-H i F (?) retro: Alcaidus 
den Flaquer, Alaioi Menorca (Nicolás 1987, 87. 240, fig. 2.32, atiibu'ida al centre de Badalona). TH + S otro Port-Veridres 4, Pasc. 1 
(Miró 1987, 261, 263, Liou 1987, 274, fig. 5; Caire et alii 1995. n.3351. 
140.- Al pnliespartiu de Sant Po1 de Mar. Cl. nota 33. 
141.- Pascua1 1991, 53. n. 68, lhm. V11.154. 
142.- Loc. Cit.. Corsi Sciallano, Liou 1985, 43. n. 48.1. lhrn. V.111. CE-T amb Erefro, no s'esrnenten parallels. 
143.- Un grvfit N a H (?) s'ha documentat a La Chetienoe H sobre pivat: Santamarla 1984. 30, fig 19; Corsi-Sciailano, Liau 1985. 91, n 
l. fig. 72. 
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cua l  coma procedents de Sant Boi.'*" mes ,  a Roma 
es coneix un FELI sobre la vora d 'una  arnfora petita, i a 
Nimes s'han documentat FELICIS i FEL.OF en peces de 
f o r m a  desconeg~da."~Al dere l ic te  Grand -R ibaud  D 
(Hyeres, Var) es va trobar un altre FELICIS, en aquest cas 
sobre nansa de Dressel 2 - 4  i tal i~a. '"~ Tot plegat, corn 
es pot veure,  no acaba de documentar la marca. En 
canvi ,  la grafia FEL, amb la qual s'hi podria relacionar 
molt bé, ja que a Sant Bo i  també s ' h a  documentat. v a  
apareixer al vaixell d' i le-Rousse (Haute-Corse), dins la 
ruta habi tual  del vi tarraconense cap a R ~ m a . ' ~ '  
La marca PHAE apareix sobre pivot de Dressel2-4, d ins  
un cartutx rectangular de 1 9  rnrn per 31 rnrn, impres 
vertical i un xic tort. Pascua l  v a  donar a coneixer la 
m a t e i x a  e s t a m p i l l a  amb un paral . le l  procedent de 
Roma.'" D'altra banda. es presenta un pivot. tembé de 
Dressel2-4, amb la marca PAE. Potser, en acabat, es 
podra ident i f i car  amb I 'anter ior ,  pero a I'estarnpil la, 
co1,Iocada dins un cartutx diferent i amb una grafia no 
ben bé igual, no s'ha pogut distingir cap resta de la H 
que hi podr ia  mancar. 
El següent senyai. PRM, sempre sobre pivot de Dressel 
2 - 4  i dins un cartutx rectangular, en aquest cas d ' l  1 
per 20 rnm, tarnpoc no s 'ha  trobat fo ra  de Sant Bo i .  
Pascual  el va donar a coneixer segons ¡es indicacions 
de Bergada.'a* Entre les estampil les semblants, les que 
inclouen les lletres PRlM són poc nornbroses i no gaire 
292 indica ti ve^.'^^ En canvi, PR es rnés coneguda entre les 
amfores tarraconenses i se n'ha trobat en jaciments ben 
t i p i ~ s . ' ~ '  Tarnpoc no c a l  ob l idar  l a  f o r m a  PRIM inver- 
t ida,  coneguda sobre Pascual 1 a Angers (Maine-et- 
L ~ i r e ) . ' ~ ~  o I'apocope PR, prou documentat entre els pro- 
ductes de la nostra afea.'= 
Finalment, ca l  referir-se a ia marca QA, fins ara inedita 
a Sant Boi, co.ocada sobre pivot  de Dressel2-4, dins 
un cartutx rectangular i amb la l legenda cap per avall. 
A Fos-sur-rner (Bouches-du-Rhone) hi ha un exemplar 
trencat una mica d u b t ó ~ . ' ~ ~  Ates que la Q presenta un 
aspecte poc habitual, molt esvelt, a lunyant de la repre- 
sentació que,  per exernple, apareix a la marca QVA, hi 
ha a possibil i tat q u e  el senyai  s 'hagi  de llegir OA, En 
aquest cas s 'ha apuntat la possible procedencia de Can 
Tintorer, i se 'n  coneix un grapat de paral~lels.'ss 
Les amfores  de Sant Bo i  es degueren exped i r  a tra- 
vés del port que h i  devia haver al costat de la vil.la, a 
l'antiga desembocadura del Llobregat. fins al qual, pot- 
ser, també arribaven en embarcacions fluvials els carre- 
garnents procedents de dos centres veins: Can Pedre- 
rol de Baix, si tuat  a Castellbisbal, a l  costet de la riera 
de Rubí i prop de I'aiguabarreig amb el Llobregat, i Can 
Tintorer (el Papiol), que es trobava e n  el  marge dret de¡ 
riu. Tot i que les  arnfores d'aquests dar rers  centres 
podrien haver estat ernbarcades directament. És notori 
que el Llobregat va ser navegable fins fa rnenys de dos 
segles,'sV que ho degué ser mo l t  mes a I'epoca roma-  
144.- Pascual 1991, 64. n. 93.1, sobre pivot sil, lnfoimació #E. Beigada que la referencia a les peces tiobades per Seria R&lols. Grafia 
amb la lletia i a continuact6 de reia: lam. iX.195 (idbntica a a riostra), grafia amb a lletia i a sobre de l'ela: &m. 1x196. Segons aquest au- 
tor, correspon a Feiix o Felicius, i "'esmenta paral.lels a la prosopografia de Bainoo. 
145.- Callender 1965, 131, n. 623 (a) Roma, n. 623 (b) Nimes. 
146.- Hesnard el  alii 1988, 53, lam. XXlll. 
147.- Corsi-Sciallano, Liou 1985, 110. Ihm. 86. En cartutx de 32 x 18 mm acompanyat d'un grafit en forma de F tombada (21 n 8 mm). El 
grafit F tamb6 s'ha documental a Torre Lauder (Pascua1 1977, 63, n. 11 1, fig. 16.4). i als deielictes Oiano Marina (Coisi-Sciailano, Liou 
1985, 102, fig. 81.4. sobre pivol de D i  2-4). Grand-Rouveau. en aquest cas associat a P sobre pNot (lbid. 54, fig. 41). i ¡le-Rousse, tam- 
bé assaciat a P (Ibrd 110, fig. 86). 
148.- Pascua1 1991, 112, 173.1, !&m, XIX.385. Para-iel: Roma, loc. cif Callender 1965, n. 1321 
149.-lbM 119.n. 185.1.lhm.XXl.417. 
150.-Amar1 Liou 1984, 175. n. 183, fig. 15, Golf de Fos. PRI-M-l. Dr20 Callender 1965, 216 n. 1386 (a). Londres ?, PRIMI; n. 1386 (e), 
Roma. PRIMV..: n. 1385 Soothurn, PRAMVS. 
151.- Can Collet (Lltnars del Valles): Pascua 1977, 67, fig. 20.18. I d  1991, 118, n. 183.1. Badalona (Comas 1997, 65, n. 164). La Chié- 
tienne H (Saint-Raphadi. Var): Corsi-Sciallanoi Liou 1985. 84. lhm.. 68. assaciada a A.M. A N  CE. Toire d'en Gaumes i Cotaina (Alaioi 
Menorca): Belén/ Fernandez Miranda 1979 190, fig. 69, 18 1 19: Nicolás 1987. fig, 1.26 i 27. Carie el aC 1995, n. 179-180. 
152.- Caire et alri 1995, n 333. Perla seva banda. la giafla CE s'ha trobat a Poit~la-Nautque (Aude). dins caiteila rectangular com la de 
Sant Boi, o circular Beige 1990, 176-177. 
153.- Toire Llaudei(Matai6): Rbas 1964, 180. Can Monlei. Matar6 (AguiIei8.I Revilia 19941, Badalona (Comas 1997. 64, n. 162). Can Pe- 
drero¡ de Baix (Castellbisbal): Pascual 1977, 52, 77, n. 11. fig. 4.8, ielio. La Chrétienne H (Sant-Raphael Var): Coisi-Sclallanol Liou 
1985, 84. lam., 68. caitutx rectangular (26 x 17 mm). s'inteipieta que 6s el mateix punxó que PRI. Sud Laverrl 3: lbid. 138, lig. 112. 
154.- Amaii Liou 1984, 185, f~g. 22. 
155.- Lloc de producció: Pascua1 1977, fig. 6 11. Paral.lels: Badalona (Comas 1997, 611, San1 Crist Matar6 (Pascuai 1977, fig. 15.25), 
Giand-Rouveau (Coist-Sciaanoi Liou 1985. lig. 40). 
156.- Esla documentada la incursib d'una canonera francesa, duiant la Guerra de la Independencia. fins a I'altura de Sant Boi de Liobie- 
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na, en que el cabal era mes gran, no estava regulat pels 
embassaments o rescioses industrials d'ara i la desem- 
bocadura era un ampli delta. D'aquesta manera. la situa- 
ció de vil.les en les flberes resta justificada plenament, 
sobretot si posseen centres productors i expenedors 
d'amfores vinateres, com en els casos que analitzem. 
A pariir d'aquest port, els vins van seguir camins dife- 
rents, segons la mena deis envasos i, probablemeni. 
segons les epoques. Les amfores Pascual 1, com ha 
demostrat J. Miró,'s's'expedirien cap a les Gal.lies. Aixi 
ho palesa l'aparició de la marca IVLI.ANICEII a Ensérune'" 
i Vieiile-Toulou~e.'~~ Tot i que cal tenir en compte la 
interessant troballa de Menorca, que potser indica un 
comer9 només cap a les Balears, pero que també podria 
suggerir una escaia en el camí cap a 
La ruta gal.lica es troba perfectament documentada i 
es Iogica. Malgrat tal. es poc probable que les expor- 
tacions santboianes se centressin en un sol merca1 i, 
per exemple, no penetressin per I'Ebre, sobre el 
paper del qual com a via de difusió de les amfores cos- 
taneres s'han fet estudis interessants.'8' Aixo no obs- 
tant. el nivel1 actual de coneixements, condicionat per 
I'absencia de marques del nostre centre a I'Aragó, no 
aermet altres consideracions. 
APL: Archivo de Prehistoria Levantina (Valencia). 
Autopistas: Autopistas i ar~ueologia. Memoria de les 
excavacions en k prolongació de /'autopista A-19. Bar- 
celona. 
BAR: British Archaeological Repports. 
Baix Liobregat: 1 Jornades Arqueologiques del Bak Llo- 
bregat (Pre-actes). Castelldefels, 1989. 
CPAC: Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Caste- 
llonenses (Cestelló de la Plana). 
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